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SISTEMA INTEGRAL PARA JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE RIEGO  
 
El agua un elemento muy importante para la vida y brinda muchos beneficios a los seres 
vivos; con la implementación de nuevas tecnologías en el país, surge un cambio muy 
sustancial dentro de las instituciones públicas y privadas. Por este motivo se presentó la 
propuesta del proyecto Sistema Integral para Juntas Administradoras de Agua de Riego 
(SIJAAR). 
Con la finalidad de ejecutar la investigación se aplicó el método cuali-cuantitativo porque 
las características del proyecto así lo requieren, se realizó el proceso de recopilación y 
análisis de los datos mediante encuestas aplicadas a los principales actores involucrados 
en el tema, las mismas que son presentadas en tablas que reflejan  importantes 
resultados. Con estas encuestas se llegó a confirmar la necesidad que tienen las Juntas 
Administradoras de Agua de Riego de un sistema informático. El propósito es mejorar la 
forma en que se distribuye y se recauda el costo de los caudales de agua para los 
usuarios, lo que permite generar una mayor utilidad a la institución y beneficios a los 
clientes. 
En la toda la automatización del software se aplicó la ingeniería del modelo Evolutivo 
Espiral, esta metodología nos brinda la garantías necesarias  durante el, desarrollo del 
software , dando como beneficio la reutilización del código fuente, organización, 
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INTEGRAL SYSTEM FOR ADMINISTERING BOARDS OF IRRIGATION WATER 
Water is a very important element for life that provides plenty of benefits for all living 
creatures. With the implementation of new technologies in the country comes a 
substantial change within private and public entities. Hence the reason for presenting the 
project of an Irrigation Integral System for Parishes (SIJAAR for its acronym in Spanish: 
Sistema Integral para Juntas Administradoras de Agua de Riego). 
Due to the characteristics of the project, a quali-quantitative method was applied to 
perform the research. The data gathering and analysis process was conducted by 
surveying the main groups involved in the matter; such surveys are presented in charts 
that show important results. 
Those surveys confirmed the need of a computer system for the Irrigation Management 
Parishes. Its purpose is to improve the way water is distributed and fees are collected; 
generating a greater profit for the institution and benefiting more clients. 
For the software automation, a spiral-type model –or evolutionary model- was applied; this 
methodology provides the security needed during the software development, resulting in 
benefits like the reuse of source code, organization, system portability and interactive 
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El agua es una de las necesidades más importantes y determinantes para la producción y 
la agricultura, ya que mantienen la productividad del suelo de manera sostenible, mejorar 
los cultivos y se protege el medio ambiente. En este contexto se han creado las Juntas 
Administradoras de Agua de Riego para la administración y distribución  de manera 
ordenada. 
Estas juntas no cuentan con sistemas informáticos para su control, facturación y 
distribución del agua por lo que, nos vemos en la necesidad de elaborar un sistema, que 
automatice, facilite  y controle las actividades, contemplando que se cumplan con las 
necesidades de todas las personas que administran estas juntas.  
Para la elaboración de este software, utilizamos la metodología de  programación 
orientada a objetos (POO), ya que esta posee sus ventajas que la hacen muy superior a 
las metodologías estructuradas, muy utilizadas hacia algunos años, algunas de sus 
ventajas son la facilidad de mantenimiento, la reutilización del software, buena 
documentación, reducción de desarrollo del software, sistemas más potentes y complejos 
entre otros. 
Con la automatización de las Juntas Administradoras de Agua de Riego se tendrá un 
control del consumo del agua de riego por cada usuario,  todo esto a su vez será 







1.  PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. 
1.1 Planteamiento del problema 
Las  Juntas Administradoras de agua de riego durante mucho tiempo vienen teniendo 
problemas en la adecuada administración de la información. El registro de sus abonados, 
planillas de cobro, facturación y ventas se lo viene realizando de una manera manual, 
algo que no brinda las garantías necesarias para el respaldo y manejo  de la información 
administrativa y contable de la empresa, además provoca que la atención al cliente no 
sea la adecuada y provoque  malestar en los usuarios al momento de cancelar sus 
deudas pendientes por el consumo de agua de riego.  
 
Actualmente en la gran mayoría de las Juntas Administradoras de Agua de Riego  no se 
utiliza herramientas tecnológicas provocando que todos sus procesos administrativos lo 
hagan de una forma manual, siendo a la vez este proceso lento y complicado y sobre 
todo inseguro ya que se puede generar pérdidas de información. Con la implementación  
del  proyecto de registros y facturación  se responderá a las siguientes preguntas.  
1.2 Interrogantes de la investigación 
Las preguntas que se plantean son las siguientes: 
 ¿Cómo mejorar el proceso manual de cobros, para las Juntas Administradoras de 
Agua de Riego?  
 ¿Cuál es el mejor diseño para solucionar el problema? 
 ¿Cómo afecta la toma de decisiones de la gerencia, al no contar con información 
oportuna y consistente?  
1.3 Objetivos de la Investigación 
Mejorar el proceso administrativo de la forma manual a la automatización obteniendo un 
control formal del consumo de agua. 
1.3.1    Objetivos General 
Analizar, desarrollar e implementar  un sistema informático que permita ajustarse a las 
necesidades reales de las Juntas Administradoras de Agua de Riego para facilitar  la 
administración y garantizar la operación del control interno de los datos y llevar al 
fortalecimiento financiero de la institución. 
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1.3.2     Objetivos Específicos 
 Realizar el análisis de la información y diseñar  un sistema informático, acorde a 
las necesidades existentes y facilitar su correcta gestión financiera. 
 Proveer una herramienta que permita administrar las distintas necesidades de la 
Juntas Administradoras de Agua de Riego. 
 Implantar un software con los métodos adecuados permitiéndonos  llegar al  
cumplimiento de nuestro objetivo general. 
1.4  Justificación 
La implementación de un software para la administración del agua de riego contribuye al 
adecuado funcionamiento de una institución, ayudando a resolver dificultadas que 
presentan los métodos tradicionales (manual) de cobros, facturación, evitando también la 
duplicidad de datos, ayudándonos también en la toma de decisiones, en general a la 
optimización de recursos tanto económicos, materiales, humanos y tecnológicos, llevando 
a una gestión clara y transparente a cada uno de sus usuarios. 
 
Por lo cual se ha propuesto desarrollar una aplicación basada en nuevas metodologías, 
dentro de la cuales citamos: la programación orientada a objetos con un conjunto de 
diagramas UML, presentándonos grandes ventajas para el desarrollo de las mismas, 
como por ejemplo  la facilidad de mantenimiento, la reutilización del software,  reducción 
del tiempo de desarrollo del software, fácil documentación y diseño del programa, 








2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Antecedentes 
Las Juntas Administradoras de Agua de Riego son muy antiguas como los primeros 
sistemas de riego del Ecuador. Las mismas surgieron en la década del sesenta pero la 
mayoría se conformaron  recién en la década del ochenta, como resultado de la campaña 
mundial que impulsó la ONU para proveer de agua y alcantarillado a las áreas rurales; 
aunque muchas fueron abandonadas apenas nacidas, logrando sobrevivir las que 
aprovecharon de la experiencia de administración comunitaria previa.  
 
Desde su creación, las Juntas Administradoras de Agua de Riego han llevado todos sus 
procesos administrativos y comerciales de una forma manual, estructurando diferentes 
formatos y esquemas de documentos para tener información específica de los clientes 
del servicio de agua de riego y de peticiones de nuevos clientes de la una cierta parroquia 
o cantón como también el cobro de una deuda por un caudal de agua determinado.   
 
Las Juntas Administradoras de Agua de Riego como institución dedicada a la 
administración del sistema de riego  ha adquirido equipos de cómputo, sin ningún tipo de 
software administrativo que sea de gran  utilidad, es nuestra  finalidad  resolver estos 
problemas que se han venido presentado por la forma en que se realiza cada uno de los 
procesos,  ya sea de cobro  o administración. 
2.2 Fundamentación Teórica. 
2.2.1     Base de datos 
 
“Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y 
almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador”. (Rodríguez, 2001) 
2.2.1.2     Base de datos relacionales 
Almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. Una base de 
datos representa algunos aspectos del mundo real, aquellos  que  le  interesan  al  
diseñador.  Se  diseña  y  almacena  datos  con  un propósito específico. Con la palabra 
"datos" se hace referencia a hechos conocidos que pueden registrarse, como ser 
números telefónicos, direcciones, nombres, etc. 
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Las bases de datos almacenan información, permitiendo manipularlos fácilmente y 
mostrarlos de diversas formas. 
 
Una base de datos puede mantenerse manualmente o ser informatizada. La base de 
datos  informatizada  es  creada  y  mantenida  por  un  conjunto  de  aplicaciones 
diseñadas para esas tareas específicamente o bien se puede gestionar empleando un 
SGBD(Sistema de gestor de base de datos). 
Los SGBD son  un  conjunto  de  programas encargados de  definir, construir  y 
manipular una base de datos, y mantener su integridad y redundancias. 
Entre las bases de datos  que son libres tenemos a Postgresql y MySql, y  las que  no son 
libres como SQLServer, Oracle entre otros. 
2.2.1.3     Objetivos de los sistemas de base de datos. 
Existen muchas formas de organizar las bases de datos, pero hay un conjunto de 
objetivos generales que deben cumplir los SGBD, de manera que faciliten el proceso de 
diseño de aplicaciones y que los tratamientos sean más eficientes y rápidos, dando la 
mayor flexibilidad posible a los usuarios. 
Los objetivos fundamentales de los SBD son: 
 
 Independencia de los datos y los programas de aplicación. 
 Minimización de la redundancia. 
 Integración y sincronización de las bases de datos. 
 Integridad de los datos. 
 Seguridad y protección de los datos. 
 Facilidad de manipulación de la información. 
 Control centralizado. 
 
2.2.1.4     Componentes de una base de datos 
Los sistemas de base de datos son algo más que simples datos, están diseñados para 
gestionar grandes bloques de información, manteniendo   la   seguridad de la información 
almacenada. Un  sistema de base de datos está  formado por cuatro componentes 





2.2.1.5     Programas (Software de Base de Datos) 
Está constituido por un conjunto de programas que se conoce como Sistema Manejador 
de Base de Datos (DMBS: Data Base Management System). Este sistema maneja todas 
las solicitudes formuladas por los usuarios a la base de datos. 
Un sistema de base de datos incluye dos tipos de  programas: 
 
 El software de propósito general, sirve para la gestión de la base de datos 
comúnmente llamado Sistema Gestor de Bases de Datos (S.G.B.D),  maneja 
todas las solicitudes de acceso formuladas por los usuarios y los programas 
de aplicación. 
  El software de  aplicación, en cambio  usa las facilidades del S.G.B.D para 
manipular la base de datos con el fin de llevar a cabo una función específica. 
2.2.1.6     Usuarios de una base de datos. 
Existen tres clases de usuarios relacionados con una Base de Datos: 
  
 El programador de aplicaciones, quien crea programas de aplicación que utilizan 
las bases de datos. 
  
 El usuario final, quien accede a la Base de Datos por medio de un lenguaje de 
consulta o de programas de aplicación. 
  
 El administrador de la Base de Datos (DBA Data Base Administrator), quien se 
encarga del control general del Sistema de Base de Datos. 
2.2.1.7     Sistema de Gestión de base datos (SGBD) 
Un sistema de Gestión de Base de Datos, es una aplicación que permite a los usuarios 
definir, crear y mantener las bases de datos y además  proporciona acceso controlado a 
la misma. El SGBD es la aplicación que interactúa con los usuarios de los programas de 
aplicación y la base de datos. 
 
Algunos de los SGBD más conocidos son: SQL, DB2, SQL/DS, ORACLE, INGRES, 
INFORMIX, SYBASE, PARADOX, DBASE, ACCESS, FOXPRO, R, RM/T  y RM/V2. 
2.2.1.8     Administración de base de datos (ABD) 
La persona responsable del control y manejo del sistema de base de datos, 
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generalmente se encarga de identificar los datos que se almacenarán en la base y elige 
las estructuras apropiadas para la misma, son responsables de que el sistema funcione 
correctamente. 
 
Esta tarea suele realizarse antes de que se implante y se llene de datos, aunque muchas 
veces se suele trabajar sobre la misma cuando ya está en funcionamiento. 
 
Entre las principales responsabilidades que desempeña un ABD tenemos: 
 Recuperabilidad: Capacidad para recuperar datos perdidos en la base de datos. 
 Integridad: Verificar o ayudar en la integridad de datos. 
 Seguridad: Definir y/o implementar controles de acceso a los datos. 
 Disponibilidad: Los usuarios autorizados tengan acceso a los datos cuando lo 
necesitan para atender a las necesidades del negocio. 
 Desempeño: Asegurarse del máximo desempeño incluso con las limitaciones. 
2.2.1.9     Seguridad e integridad de datos 
 
El objetivo es proteger la base de datos contra accesos no autorizados,  llamado 
también privacidad. 
“Seguridad de la información tiene como fin la protección de la información y de los 
sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no 
autorizada”. (AEC, 2012) 
 Además, la seguridad de la información involucra la implementación de estrategias 
que cubran  los procesos en donde  la  información es el activo  primordial.  Estas 
estrategias  deben  tener  como  punto  primordial  el  establecimiento,  controles  de 
seguridad, tecnologías y procedimientos para detectar amenazas que puedan explotar 
vulnerabilidades y que pongan en riesgo dicho activo, es decir, que ayuden a proteger y 
salvaguardar tanto información como los sistemas que la almacenan y administran. Un 
SGBD proporciona los siguientes mecanismos para garantizar la seguridad e 
integridad de los datos: 
 
 Garantizar la protección de los datos contra accesos no autorizados, tanto 
intencionados como accidentales. Debe controlar que sólo los usuarios 
autorizados accedan a la Base de Datos. Este control se llama gestión de 
autorizaciones, permite crear o borrar usuarios y conceder o retirar derechos. 
 Usuario con derecho a crear,  borrar  y  modificar  objetos  y  que además 
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puede conceder privilegios a otros usuarios sobre los objetos que ha creado. 
 Usuario con derecho a consultar, o actualizar, y sin derecho a crear o borrar 
objetos. 
Privilegios sobre los objetos, añadir nuevos campos, indexar, alterar la estructura de los 
objetos, etc. 
 
 El control de corrección y validación de las operaciones realizadas con los datos, 
se lleva a cabo mediante la restricción de integridad, existen varios tipos de 
restricciones de integridad;  como por ejemplo, las restricciones de integridad 
referencial, quien hace que su contenido permanezca inalterado a menos que 
sea confirmado por personal autorizado, esta modificación será registrada, 
asegurando su precisión y confiabilidad.  
 Finalidad de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. Cada uno de estos elementos debe estar adecuadamente 
identificado a fin de lograr el control del acceso a los datos. 
 Confidencialidad: No mostrar datos a usuarios no autorizados para lograr la 
protección de la base de datos. 
 Disponibilidad: Que la información se encuentre disponible a los usuarios que 
tienen autorización a ella. 
 Integridad: Permite asegurar que los datos no se han falseado. Verificación de la 
identidad de un componente que genera datos (principal) por parte de otro 
componente (verificador). 
2.2.1.10     Beneficios de un sistema de seguridad 
 
Los beneficios de un sistema de seguridad en una base de datos se muestran en que la 
organización  trabajará  sobre  una  plataforma  confiable,  que  se  refleja  en  los 
siguientes puntos: 
 Aumento de la productividad. 
 Aumento de la motivación del personal. 
 Compromiso con la misión de la compañía. 
 Mejora de las relaciones laborales. 
 Ayuda a formar equipos competentes. 




2.2.1.11     Modelo entidad relación 
El modelo entidad-relación (E-R) es uno de los varios modelos conceptuales existentes 
para el diseño de bases de datos. 
Entidad 
Es la representación de un objeto   concreto o abstracto,   acerca del cual se desea 
guardar información, su representación gráfica es un rectángulo y su nombre aparece en 
el interior. Un nombre de entidad sólo puede aparecer una vez en el esquema 
conceptual. 
Atributo 
Un atributo o campo es la   unidad menor de información sobre un objeto,  ya que 
simplemente   representa   una   propiedad   o   característica   de   un   objeto;   su 
representación gráfica en el esquema conceptual es un círculo que está sujeto a una 
entidad o relación a la que pertenezca. 
Sin embargo, hay que distinguir entre el nombre o tipo del atributo y el valor, ya que el 
nombre del atributo puede tomar diferentes valores sobre un cierto conjunto que se 
denomina dominio, en donde se   define todos los valores posibles que puede tomar 
este atributo. 
Relaciones 
Una relación establece la correspondencia que existe entre los dato; mediante l a 
conexión  entre  dos  entidades,  en  la  misma   puede  existir  varias  relaciones 
distintas. Una vez definidas las relaciones existentes entre entidades, podemos  crear 
consultas, formularios e informes para mostrar información de varias tablas a la vez. 
Tipos de Relaciones. 
Las relaciones se representan mediante rombos unidos con líneas a las entidades 




Relación uno a uno 
En una relación uno a uno, cada entidad de la tabla A sólo puede tener una entidad en la 
Tabla B y viceversa. 
A: Representa a una entidad o registro de cualquier tipo,  diferente a un registro B 







Relación uno a muchos 
 
En este tipo de relación, una entidad de la Tabla A puede tener muchas entidades  en la 
Tabla B, pero una entidad de la Tabla B sólo tiene una entidad en la Tabla A. 
 
Gráfico 2: Relación uno a muchos 
Relación de muchos a uno 
Significa que una entidad de tipo B puede relacionarse con cualquier cantidad de 
entidades del tipo A, mientras que cada entidad del tipo A solo puede relacionarse 
con una sola entidad del tipo B. 
 
Gráfico 3: Relación muchos a uno 
Relación muchos a muchos 
 
 
En una relación muchos a muchos, una entidad de la Tabla A puede tener muchas 
entidades en la Tabla B, y viceversa. “Este tipo de relación sólo es posible si se define 
Gráfico 1: Relación uno a uno 
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una tercera tabla (denominada tabla de unión), cuya clave principal no puede 
permitir valores nulo y debe tener siempre un índice exclusivo” 
 
 
Gráfico 4: Relación de muchos a muchos 
Llaves primarias.- La distinción de una entidad de otra se debe a sus atributos, lo cual 
lo hacen único. Una llave primaria es aquel atributo el cual consideramos clave para la 
identificación de los demás atributos que describen a la entidad. 
 
Claro  que,  puede  haber  más  de  un  atributo  que  pueda  identificarse  como  llave 
primaria, en este caso se selecciona la que consideremos más importantes, los demás 
atributos son denominados llaves secundarias. 
 
Una clave o llave primaria es indicada gráficamente en el modelo E-R con una línea 
debajo del nombre del atributo. 
 
Una clave principal se utiliza para relacionar una tabla con claves externas de otras 
tablas, las mismas que hacen referencia al campo o campos de clave principal de otra 
tabla. Una clave externa indica cómo están relacionadas las tablas A y B. Una relación 
de varios a varios no es sino dos relaciones de uno a varios con una tercera tabla. 
 
 
2.2.1.12     Objetos de una base de datos 
 
Tablas: unidades  donde crearemos el conjunto de datos de nuestra base de datos. 
Estos datos estarán ordenados en columnas verticales. Aquí definiremos los campos y 
sus características.  
Campo: Es la unidad básica de entrada de datos de un registro. 
 
Registro: Es la información relacionada con una persona, un producto o suceso. En 




Dato: Información que una computadora registra y almacena. 
 
 
Archivo: Es una colección de información relacionada. En él la información se 
guarda como si fuera un archivero. 
 
Consulta: Puede ser una búsqueda simple de un registro específico o una solicitud 
para seleccionar todos los registros que satisfagan un conjunto de criterios.  
 
Formulario: Elemento en forma de ficha que permite la gestión de los datos de una 
forma más cómoda y visiblemente más atractiva. 
 
Macro: Conjunto de instrucciones que se pueden almacenar para automatizar tareas 
repetitivas. 
 
Módulo: Programa o conjunto de instrucciones en lenguaje Visual Basic 
 
Reporte o informe: Es una lista que ordena los campos y registros seleccionados, en 
un formato fácil de leer. 
2.2.1.13     Tipos de datos 
Los tipos de datos que se pueden introducir a una base de datos son: 
Texto: Es un nombre que identifica al campo, ya sea el nombre del autor. 
 
Memo: Para introducir un texto extenso. Hasta 65.535 caracteres 
 
Fórmulas: son datos que aparecen como numéricos,  pero fueron hechos por medio 
de fórmulas 
 
Numéricos: se pueden introducir números para identificar partes del archivo, esto 
identifica la parte que numera al archivo o lo distingue de alguna manera. 
 
Auto numérico: En este tipo de campo, Access numera automáticamente  el contenido. 
 
Moneda: Para introducir datos en formato número y con el signo monetario. 
 
Fecha/Hora: Para introducir datos en formato fecha u hora. 
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Sí/No: Campo lógico. Este tipo de campo es sólo si queremos un contenido del tipo  
Sí/No, Verdadero/Falso, etc. 
 
Objeto OLE: Para introducir una foto, gráfico, hoja de cálculo, sonido, etc. 
 
Hipervínculo: Podemos definir un enlace a una página Web. 
2.2.1.14     Creación de una base de datos 
 
Crear una base de datos es realmente un proceso creativo, se requiere de una buena 
planeación antes de crear la base de datos. Existen dos componentes para diseñar una 
base de datos: lógico y físico. 
El diseño lógico de bases de datos.- implica modelar los requisitos de la compañía y 
los  datos  con  componentes  de  bases  de  datos,  como  tablas  y  restricciones,  sin 
importar cómo o dónde se almacenarán físicamente los datos. 
El diseño físico de bases de datos.- implica la asignación del diseño lógico en 
medios físicos y aprovecha las características disponibles de hardware y software que 
permiten obtener  acceso  físico  a los datos, mantenerlos de  la  forma  más rápida 
posible e indizarlos. 
Es importante diseñar correctamente la base de datos para modelar los requisitos de 
la compañía y aprovechar las características de hardware y software desde el primer 
momento del ciclo de desarrollo de una aplicación de bases de datos, ya que 
posteriormente es difícil realizar cambios en estos componentes. 
Para diseñar una base de datos consistente tomamos en cuenta: 
 Seleccionar adecuadamente el SGBD que utilizará para crear la base de datos. 
 Identificar cuidadosamente los datos que serán almacenados en la base de 
datos. 
 Hacer  un boceto del diseño de la base de datos 
 Identificar la fuente de alimentación de la base de datos. 
2.2.2     Programación 
La  programación  es  el  proceso  de  diseñar,  escribir,  probar,  depurar  y  mantener  el 
código  fuente  de  programas  computacionales.  El  código  fuente  es  escrito  en  un 
lenguaje de programación.   
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2.2.2.1      Lenguaje de programación 
 “Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas que definen su 
estructura”. (Martín, 2009) El  significado  de  sus  elementos  y  expresiones  es  utilizado  
para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina, con estrategias que 
permiten ejecutar en una computadora un programa realizado  en un lenguaje de 
programación simbólico. Los procesadores del lenguaje son los programas que permiten 
el tratamiento de la información en forma de texto, representada en los lenguajes de 
programación simbólicos. 
Un lenguaje de programación permite a los programadores especificar de manera precisa 
sobre qué datos debe operar una computadora: cómo estos datos deben ser 
almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo ciertas circunstancias. Todo  
esto,  a  través  de  un  lenguaje  que  intenta  estar  relativamente  próximo  al lenguaje 
humano o natural. 
2.2.2.2     Programa orientada a objetos 
“La programación orientada a objetos (POO u OOP) es un paradigma  que facilita la 
creación de software de calidad por sus factores que potencian el mantenimiento, la 
extensión y la reutilización del software generado bajo este paradigma”. (Nguyen, 2008). 
Como su mismo nombre indica, la programación orientada a objetos se basa en la idea 
de un objeto, que es una combinación de variables locales y procedimientos llamados 
métodos que juntos conforman una entidad de programación y favorece la comunicación 
entre ellos. Esta comunicación favorece a su vez el cambio de estado en   los   propios   
objetos.  Esta   característica   lleva   a   tratarlos   como   unidades indivisibles, en las 
que no se separan ni deben separarse el estado y el comportamiento. 
Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo y 
encapsulamiento. 
2.2.2.3     Características de la programación orientada a objetos 
Abstracción 
Muestra las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus 
comportamientos .Cada objeto  en el sistema sirve como  modelo  de un "agente" 
abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con 




Significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una 
misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los 
componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de 
ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. 
Principio de ocultación 
Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo de objeto expone 
una interfaz a otros objetos que específica cómo pueden interactuar con los objetos de la 
clase. El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación por 
quien no tenga derecho a acceder a ellas, solamente los propios métodos internos del 
objeto pueden acceder a su estado. Esto  asegura que otros objetos no pueden cambiar 
el estado interno de un objeto de maneras inesperadas, eliminando  efectos  secundarios  
e  interacciones  inesperadas.  Algunos  lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso 
directo a los datos internos del objeto de una manera  controlada  y  limitando  el grado  
de  abstracción.  La  aplicación  entera  se reduce a un agregado o rompecabezas de 
objetos. 
Polimorfismo 
Comportamientos  diferentes  asociados  a  objetos  distintos,  pueden  compartir  el 
mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento 
correspondiente al objeto que se esté usando, o dicho de otro modo, las referencias y las  
colecciones  de  objetos  pueden  contener  objetos  de  diferentes  tipos  y  la invocación 
de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el 
tipo real del objeto referenciado. 
Herencia 
Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de 
clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las 
clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el 
encapsulamiento permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos 
especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su 
comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente 
agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un 
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comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se dice que hay 
herencia múltiple. 
2.2.2.4     Objetos de la programación orientada a objetos 
Clase: Definiciones  de  las  propiedades  y comportamiento  de  un  tipo  de objeto 
concreto. 
Objeto: Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de 
comportamiento o funcionalidad (métodos) los mismos que consecuentemente 
reaccionan a eventos. Es una instancia a una clase. 
Método: Algoritmo  asociado  a un objeto, cuya ejecución se desencadena tras la 
recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el 
objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto, 
o la generación de un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. 
Evento: El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. 
También se puede definir como evento, a la reacción que puede desencadenar un objeto, 
es decir la acción que genera. 
Mensaje: Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus 
métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 
Propiedad o atributo: Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto, que hace  
los  datos  visibles  desde  fuera  del  objeto  y  esto  se  define  como  sus características 
predeterminadas y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. 
Estado interno: Es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente 
accedida y alterada por un método del objeto y que se utiliza para indicar distintas 
situaciones posibles para el objeto. No es visible al programador que maneja una 
instancia de la clase. 
Representación de un objeto: Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad 
que esté compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. 
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2.2.2.5     Programa orientada a eventos 
Es el paradigma de programación en el que la estructura y ejecución del programa 
dependen de los sucesos (eventos), que pueden ocurrir en el sistema o que pueden ser 
provocados por ellos mismos. 
El programador debe definir los eventos a los cuales el programa reaccionara y las 
acciones que seguirá al representarse cada uno, esto se conoce como manejador de 
eventos. 
Existen múltiples eventos y dependen del sistema operativo y del lenguaje de 
programación utilizado: ejemplo Windows, tales como Word, Excel, PowerPoint y otros. 
Cuando unos de estos programas arrancan lo único que hace es quedarse en espera de 
las acciones que le indique un usuario que en este caso se conoce o son llamados 
eventos. Es por eso, que el creador de un programa dirigido por eventos debe definir los 
eventos que manejarán su programa y las acciones que se realizarán al producirse cada 
uno de ellos, lo que se conoce como el administrador de evento. Los eventos soportados 
estarán determinados por el lenguaje de programación utilizado,  por  el sistema  
operativo  e  incluso  por  eventos  creados por  el  mismo programador. 
2.2.3     Plataformas de ejecución de aplicaciones  
Es todo soporte hardware y/o software que utilizan las aplicaciones en y para su 
ejecución. 
2.2.3.1     Plataforma de programación visual studio.net 2008 
La plataforma .NET proporciona la base de la siguiente generación de software que 
permite conectar sistemas, información, dispositivos y usuarios distintos de un modo más 
unificado y personalizado. Incorpora servicios Web XML como el medio para permitir la 
interoperabilidad entre tecnologías diferentes. Proporciona a los desarrolladores de 
software las herramientas  y la tecnología para crear  rápida  y eficazmente soluciones de 
negocio que abarcan múltiples aplicaciones y múltiples dispositivos cliente entre diversas 
organizaciones. Permite a los usuarios controlar qué información, cómo y cuándo se les 
entrega. 
“Visual Studio .NET,  es un entorno de desarrollo integrado que nos ayuda a diseñar, 
desarrollar, depurar e implantar con rapidez soluciones basadas en el .NET Framework”. 
(Nachie, 2012). Podemos acceder a un conjunto común de herramientas, diseñadores y 
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editores desde cualquier lenguaje de programación de Visual Studio .NET. Podemos 
crear aplicaciones Windows Forms y Web Forms que integren datos y lógica de negocio. 
2.2.3.2     Lenguaje de programación visual basic.net 
Con la aparición de .NET Framework, y de Visual Basic .NET, como una de las 
herramientas estrella para el desarrollo sobre esta nueva plataforma de trabajo, estamos 
asistiendo a una evolución, revolución sin precedentes en el mundo de la informática, que 
sitúa a este clásico de la programación en una posición difícil de igualar y menos aún de 
superar. 
Visual Basic .NET (VB.NET a partir de ahora), como cada nueva versión de las que han 
aparecido en el mercado de este producto, incorpora como es natural, un buen conjunto 
de novedades. Sin embargo, la inclusión de visual basic en el entorno de.NET, añade 
también un compendio de drásticos cambios para los programadores de versiones 
anteriores, derivados en su conjunto, de la necesidad de afrontar con garantías de éxito 
el desarrollo de la nueva generación de aplicaciones para Internet y empresas, objetivo 
perseguido por todas las herramientas de desarrollo actuales. 
Crystal Reports 
Es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada para diseñar y generar informes 
desde una amplia gama de fuentes de datos. 
Varias aplicaciones, como Microsoft Visual Studio. Net, incluyen OEM de Crystal Reports 
como una herramienta de propósito general de informes/reportes. Crystal Reports se 
convirtió en el escritor de informes estándar cuando Microsoft lo liberó con Visual Basic. 
Incorpora la posibilidad de crear contenido interactivo con calidad de presentación al 
entorno  de  Windows.  Con  Crystal  Reports  se  puede  crear  informes  complejos  y 
profesionales  en  un  programa  basado  en  GUI.  Después  puede  conectar  el  informe  
a casi todos los orígenes de base de datos, así como a datos proxy, como un conjunto de 
resultados  por  ejemplo,  un  ADO.NET  DataSet.  Los  asistentes  del  diseñador  de  
GUI  le permiten establecer fácilmente los criterios de formato, agrupamiento y gráficos, 
etc. 
Puede  almacenar  el  informe  en  una  aplicación  Web  o  para  Windows,  con  uno  de  
los controles  de  visores  de  Crystal  Reports  para  Visual  Studio  2008.  La  
presentación  de informes,  tanto  en  clientes  Windows  como  en  HTML  3.2  ó  4.0,  es  
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muy  interactiva  y proporciona funciones como la profundización en gráficos, la 
exploración de informes y la búsqueda de texto. 
2.2.4     Lenguaje de modelo unificado UML   
El lenguaje unificado de modelado (UML) de sistemas de software, es una herramienta o 
lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema , generar 
diseños que capturan ideas en una forma convencional y fácil de comprender y así poder 
comunicárselas a otras personas. 
 Rational rose  
 Enterprise Architect 
 Los modelos son utilizados en todas las ingenierías 
El lenguaje de modelado,  es la notación (principalmente gráfica) que usan los métodos 
para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben seguir para llegar a 
un diseño. 
La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la parte principal 
del proceso de comunicación que requieren todos los agentes involucrados en un 
proyecto informático. Si se quiere discutir un diseño con alguien más, ambos deben 
conocer el lenguaje de modelado y no así el proceso que se siguió para obtenerlo. 
2.2.4.1     Software para modelado UML 
Enterprise Architect 
Es una herramienta de modelado comprensible para el diseño y análisis UML cubriendo 
el desarrollo de software desde el paso de los requerimientos a través de las etapas del 
análisis, modelos de diseño, pruebas y mantenimiento. EA es una herramienta multi-
usuario basado en Windows, diseñada para construir un software robusto y fácil de 
mantener. 
Ofrece salida de documentación flexible y de alta calidad. 
EA soporta transformaciones de Arquitectura avanzada dirigida por Modelos (MDA) 
usando plantillas de transformaciones de desarrollo y fáciles de usar. Con 
transformaciones incorporadas para DDL, C#, Java, EJB y XSD, Ud. puede rápidamente 
desarrollar soluciones complejas desde los simples "modelos independientes de 
plataforma" (MIP) que son el objetivo en "modelos específicos de plataforma" (MEP). Un 
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MIP se puede usar para generar y sincronizar múltiples MIP's - proveyendo un aumento 
de productividad significativo. 
EA soporta generación e ingeniería inversa de código fuente para muchos lenguajes 
populares, incluyendo C++, C#, Java, Delphi, VB.Net, Visual Basic y PHP. También hay 
Add-ins gratis para CORBA y Python disponibles. Con un editor de código fuente con 
"resaltador de sintaxis" incorporado, EA le permite navegar y explorar su modelo de 
código fuente en el mismo ambiente. Para aquellos que trabajan en Eclipse o Visual 
Studio.Net, Sparx Systems también vende puentes livianos para estas IDE's, 
permitiéndole modelar en EA y saltar directamente al código fuente en su editor preferido. 
Las plantillas de generación de código le permiten personalizar el código fuente generado 
a las especificaciones del usuario 
Características principales 
 Modelado de Procesos de Negocios 
 El Modelo de Casos de Uso  
 El Modelo Lógico 
 Modelo de Componentes 
 Modelo Dinámico 
  Modelo Físico 
2.2.5     Sistema de Información  
“Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados con el 
propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización, para 
elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y 
desarrollo de acciones”. (Peña, 2006) 
 
“Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información”. (Peralta, 2008) 
 Entrada de Información 
 Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los datos que requiere 
para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las 
manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que 
las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas 
o módulos;  esto último se denomina interfaces automáticas. Las unidades típicas de 
entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las 
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unidades de diskette, los códigos de barras, los scanners, la voz, los monitores sensibles 
al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 
Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o 
capacidades más importantes que tiene una computadora, ya,  que a través de esta 
propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso 
anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información 
denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o 
discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 
Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para 
efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos 
cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien 
con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la 
transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 
decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere 
una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un 
balance general de un año base. 
Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para 
sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas 
de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los 
graficado res y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema 
de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En 
este caso, también existe una interface automática de salida. 
2.2.6     Motores de base de datos 
El Motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los 
datos; proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones rápido para 
cumplir con los requisitos, de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de 
su empresa.  
 Servicio núcleo del almacenamiento, procesamiento y seguridad de los datos. 
 Bases de datos relacionales para procesamiento  de transacciones en línea 
(OLTP). 
 Bases de datos para el análisis analítico de los datos (OLAP). 




 Servicio de análisis 
 
 Se diseñan, crean y gestionan estructuras multidimensionales. 
 Componentes de extracción, transformación, y carga de datos (ETL). 
 Reemplaza a los servicios de transformación (DTS). 
 Puede extraer y transformar datos de una variedad de fuentes como archivos 
de  datos ML,  archivos  de  formato  plano,  y  otras  fuentes  de  datos 




 Copia, distribuye los datos y objetos de las bases de datos de una a otra para 
mantener consistencia. 
 Replicación transaccional (transactional). 
 Replicación combinada (Merge). 
 Replicación estática (Snapshot). 
 
Servicio de reportes 
 
 Permite el almacenamiento de reportes, controla el acceso, y determina cómo se 
van a visualizar y distribuir. 
 Reportes construidos sobre bases de datos relacionales o multidimensionales 
de fuentes de datos como SQL Server, Analysis Services, Oracle, ODBC, y OLE 
DB. 
 Aplicaciones de escritorio o aplicaciones tipo web. 
 Se generan por demanda, o de manera pre-programada.  
 
Servicios de notificación 
 
 Notificación a suscriptores con interés en una información en específico. 
 Eventos ocurridos al manipular los datos, o en alarmas pre-programadas. 
 Los eventos puede originarse de las mismas bases de datos, o de bases de 
datos en servidores externos. 
 
Buscador de texto 
 Indexamiento rápido y flexible sobre datos tipo texto almacenados en una 
base de datos. 
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 Rendimiento en consultas de grandes cantidades de texto no estructurado. 
 
Servicio de agente 
 
 Soporte nativo de mensajería y manejo de colas. 
 Hace posible crear aplicaciones de distribución de cargas, entre servidores de 
bases de datos sin tener que programar complicados protocolos de 
comunicaciones y mensajería. 
2.2.7     Gestores de base de datos 
2.2.7.1     SQL Server 2008 
Microsoft  SQL Server 2008 es una plataforma de base de datos para transacciones en 
línea (OLTP) a gran escala, bodegas de datos (Data warehousing), y aplicaciones de 
comercio electrónico; a su vez es una plataforma de inteligencia de negocios con 
integración de datos, análisis, y soluciones de reporteo. 
Características de sql server 
 
 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 
 Soporta procedimientos almacenados. 
 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso 
de comandos DDL y DML gráficamente. 
 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y los  datos se 
alojan en el servidor, las terminales o clientes de la red sólo acceden a la 
información. 
 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 
2.2.7.2     MySQL.-  Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multiusuario 
que se ofrece bajo GNU (Licencia General Pública), le permite soportar una gran carga 
de forma muy eficiente para cualquier uso compatible con esa licencia. [Mantilla, 2011] 
 
Existen varias APIs (Programas de Aplicación de interfaz) que permiten, a aplicaciones 
escritas en diversos lenguajes de programación, acceder a las bases de datos MySQL, 
incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi, Eiffel, Smalltalk, También existe un interfaz 
ODBC (Conexión de base de datos abierta), llamado MyODBC que permite a cualquier 




2.2.7.3     Postgresql.- Es gestor de bases de datos, capaz de competir con muchos 
gestores comerciales, aunque carezca de algunas características casi imprescindibles. 
Características de PostGreSQL 
 Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 
también  soporta datos tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre 
redes (MAC, IP.), cadenas de bits, etc.  
 También permite la creación de tipos propios. 
 Incorpora  funciones de diversa  índole: manejo de  fechas,  geométricas, 
orientadas a operaciones con redes, etc. 
 Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 
disparadores. 
 Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 
 Permite  la  gestión  de  diferentes  usuarios,  como  también  los  permisos 
asignados a cada uno de ellos. 
2.2.8     Sistema de archivos 
Un sistema de archivos,  es un conjunto de programas que prestan servicio a los usuarios 
finales, donde cada programa define y maneja sus propios datos. 
Los sistemas de archivos surgen de la necesidad de reemplazar el manejo de los archivos 
manuales para obtener acceso a los datos con mayor rapidez. Estos sistemas de archivos 
presentaban un modelo descentralizado para el manejo de sus datos, lo que representaba 
que cada núcleo de la organización donde se manejaba el sistema de archivos, 
almacenaba y gestionaba sus propios datos. 
Datos  
Característica más importante de la información en el sistema, los datos los podemos 
encontrar de forma integrada y compartida. 
 
  Integrada: la base de datos puede considerarse como  una unificación de 
varios ficheros de datos, que son tratados como uno solo, y en el que se ha 
eliminado totalmente, o en parte, la redundancia de datos. 
 Compartida: Los datos pueden compartirse entre varios usuarios distintos. 
 




2.2.9     Equipo (Hardware) 
El hardware se refiere a los dispositivos de almacenamiento en donde reside la base de 
datos, así como a los dispositivos periféricos (unidad de control, canales de 
comunicación, etc.) necesarios para su uso 
 
 Ordenadores, Máquina capaz de tratar información automáticamente mediante 
operaciones matemáticas y lógicas realizadas con mucha rapidez y controladas 
por programas informáticos, son utilizados para procesar los datos de la Base de 
datos: pueden ser  mainframe,  ordenador  personal.  No  obstante,  
actualmente,  también pueden  conectarse  a  una  red  cliente/servidor,  
garantizando    el acceso  de varios usuarios a una base de datos común 
almacenada en unidades de disco y controladas por un ordenador servidor. El 
servidor puede ser otro ordenador personal más potente. 
 Volúmenes de almacenamiento. Generalmente son unidades de disco que 
constituyen el mecanismo  de almacenamiento  principal para  las bases de 
datos. 
 Otros dispositivos, tenemos como unidades de cinta, terminales, impresoras, 
etc. 
2.2.10     Ingeniería de Software 
Ingeniería de Software, es una disciplina o área de las ciencias de la computación que 
ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelve 
problemas de todo tipo. [PRR, 1998] 
De acuerdo con Pressman (Pressman, 1998), Ingeniería en general es el análisis, diseño, 
construcción, verificación, y gestión de entidades técnicas. En general, todo proceso de 
ingeniera debe comenzar por contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema a 
resolver?, ¿Cuáles son las características de la entidad que se utiliza para resolver el 
problema?, ¿Cómo se realiza la entidad (y la solución)?, ¿Cómo se construirá la 
entidad?, ¿Cómo va a probarse la entidad? Para fines de desarrollo de software estas 
preguntas se contestan en una primera instancia desde un punto de vista global y sin 
considerar detalles específicos. 
2.2.10.1     Modelo Evolutivo Espiral 
El modelo en espiral, propuesto originalmente por BOEHM en 1976, es un modelo de 
proceso de software evolutivo donde se conjuga la naturaleza de construcción de 
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prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del MODELO LINEAL y 
SECUENCIAL. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones 
incrementales del software que no se basa en fases claramente definidas y separadas 
para crear un sistema. 
En el modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. 
Durante las primeras iteraciones la versión incremental podría ser un modelo en papel o 
un prototipo, durante las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más 
completas del sistema diseñado. 
 
Gráfico 5: Modelo Evolutivo Espiral (Barrera, 2012) 
 
2.2.11     Sistema Informático 
2.2.11.1     Sistema  de cobro 
La contabilidad es una parte esencial de la administración financiera y de 
responsabilidad. Siendo alguien el responsable de las finanzas de una organización, 
necesitan entender lo suficiente sobre contabilidad para asegurar que la administración 
financiera se basa en una información responsable, que sea correcta y útil. Los sistemas 
contables son los que hacen posible realizar un seguimiento de la estrategia financiera 
para comprobar  que   está   funcionando, tanto  si  la organización es viable 
económicamente (capaz de sobrevivir),  como si el dinero se está invirtiendo 
correctamente para lograr los objetivos. Un buen sistema contable hace posible que una 
organización sea responsable económicamente ante todos los interesados directos. 
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2.2.11.2     Diseño Base de Datos 
 Una base o banco de datos,  es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una 
biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 
documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 
debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la 
mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un 
amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 
Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que 
permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 
Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y administración, se estudian 
dentro del ámbito de la informática. 
 2.2.11.3     Diseño de sistema 
El Diseño de Sistemas se define al proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el 
propósito de definir un dispositivo, un proceso o  un  sistema,  con suficientes detalles 
como  para permitir su  interpretación  y realización física. 
Trasforma el modelo de dominio de la información, creado durante el análisis, en las 
estructuras de datos necesarios para implementar el Software. 
La etapa del Diseño del Sistema encierra cuatro etapas: 
 Diseño de los datos. 
 Diseño Arquitectónico. 
 Diseño de la Interfaz. 
 Diseño de procedimientos. 
2.2.11.4     Arquitectura de software 
¿Qué es una arquitectura? 
Una arquitectura, es un entramado de componentes funcionales que aprovechando 
diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, permite integrar una amplia 
gama de productos y servicios informáticos, de manera que pueden ser utilizados 




Debemos señalar que para seleccionar el modelo de una arquitectura, hay que partir del 
contexto tecnológico y organizativo del momento y que la arquitectura Cliente/Servidor 
requiere una determinada especialización de cada uno de los diferentes componentes 
que la integran. 
Arquitectura Cliente Servidor 
Es un modelo para construir sistemas de información, que se sustenta en la idea de 
repartir el tratamiento de la información y los datos por todo el sistema informático, 
permitiendo mejorar el rendimiento del sistema global de información. 
 
Gráfico 6: Modelo en tres capas (Puchi, 2010) 
Evolución del modelo Cliente Servidor 
 Mono-capa 
 Data Base Server – Computación centralizada 
 Two-Tier – Proceso de transacciones 




“Entendemos por aplicaciones mono-capa, aquellas que tanto la propia aplicación como 
los datos que maneja se encuentran en la misma máquina y son administradas por la 
misma herramienta: podríamos decir que son una sola entidad” (Ucol, 2010) 
 
Gráfico 7: Aplicaciones Mono-Capa (Ucol, 2010) 
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Modelos en Dos Capas (Two-Tier Model) 
En una arquitectura cliente/servidor clásica tenemos dos “capas” (two-tier): 
 Una donde está el cliente que implementa la interface. 
 Otra donde se encuentra el gestor de bases de datos que trata las peticiones 
recibidas desde el cliente. 
La lógica de la aplicación se encuentra por tanto repartida entre el cliente y servidor. 
Un ejemplo de esta configuración podría ser un applet Java que se carga en el navegador 
del cliente y trabaja directamente con la base de datos mediante JDBC. 
 
 
Gráfico 8: Modelo en dos capas (Ucol, 2010) 
Ventajas de este modelo: 
 Se mantiene una conexión persistente con la base de datos. 
 Se minimizan las peticiones en el servidor trasladándose la mayor parte del 
trabajo al cliente. 
 Se gana en rendimiento gracias a la conexión directa y permanente con la base 
de datos. A través de una única conexión se realiza el envío y recepción de 
varios datos. 
Arquitectura en 3 niveles 
En la arquitectura en 3 niveles, existe un nivel intermediario. Esto significa que la 
arquitectura generalmente está compartida por: 
 Un cliente, es decir, el equipo que solicita los recursos, equipado con una interfaz 
de usuario (generalmente un navegador Web) para la presentación 
 El servidor de aplicaciones (también denominado software intermedio), cuya tarea 




 El servidor de datos, que proporciona al servidor de aplicaciones los datos que 
requiere: 
 
Gráfico 9: Modelo en tres capas (Ucol, 2010) 
El uso masivo del término arquitectura en 3 niveles también denota las siguientes 
arquitecturas: 
 Aplicación compartida entre un cliente, un software intermedio y un servidor 
empresarial. 
 Aplicación compartida entre un cliente, un servidor de aplicaciones y un servidor 
de base de datos empresarial. 
Arquitectura de niveles múltiples 
En la arquitectura en 3 niveles, cada servidor (nivel 2 y 3) realiza una tarea especializada 
(un servicio). Por lo tanto, un servidor puede utilizar los servicios de otros servidores para 
proporcionar su propio servicio. Por consiguiente, la arquitectura en 3 niveles es 
potencialmente una arquitectura en N-niveles 
 
Gráfico 10: Modelo Múltiples niveles (Ucol, 2010) 
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2.2.11.5     Implantación 
Es el proceso de instalar equipos o Software nuevo, como resultado de un análisis y 
diseño previo o como resultado de la sustitución o mejoramiento de un proceso 
automatizado. 
Al implantar un sistema de información, lo primero es asegurar que el sistema sea 
operacional es decir que funcione de acuerdo a los requerimientos del análisis y permitir 
que los usuarios puedan operarlo. 
2.2.11.6     Operatividad 
El sistema comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo utiliza plenamente 
a su beneficio, surgiendo y detectando a su vez innumerables oportunidades de mejora 
continua. 
2.2.11.7     Ingeniería financiera 
Es la utilización de instrumentos financieros para reestructurar un perfil financiero 
existente y obtener así otro,  con propiedades más deseables. 
Se enfoca hacia la lucha contra los perfiles de riesgo de las entidades ofreciendo una 
doble alternativa: 
 Sustituir todo el riesgo por certeza. 
 Sustituir el riesgo perjudicial dejando solamente el riesgo beneficioso. 
 Muchas  son  las  explicaciones  que  se  han  aportado  para  justificar  el 
importante  desarrollo  de  la  ingeniería  financiera  entre  las  cuales  se destaca: 
 Innovación y crecimiento económico mundial, con la creciente 
internacionalización  de los mercados financieros, salvando  las barreras 
creadas por los sistemas de control de capitales. 
 Regulación  y  desregulación  de  los  mercados  financieros,  salvando  las 
barreras creadas por los gobiernos desde una doble perspectiva: en su 
condición de generadores de innovaciones financieras, dada la necesidad 
de  búsqueda  de  nuevas  vías  de  financiación  que  permitan  afrontar  
el déficit público, y en su condición de inductor indirecto de innovaciones 
privadas a través de la vía legislativa. 




2.2.11.8     Información financiera 
Es la información que produce la contabilidad indispensable para la administración y el 
desarrollo de las empresas, por lo tanto,  es procesado y concentrado para uso de la 
gerencia y personas que trabajan en la empresa. 
La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros. La 
información se ha convertido en un conjunto integrado de estados y notas, para expresar 
cual es la situación financiera, resultado de operaciones y cambios en la situación de una 
empresa. 
Por medio de esta información y otros elementos de juicio el usuario general podrá 
evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la 
misma. 
2.2.11.9     Juntas Administradoras de Agua de Riego 
“Son la voz de los usuarios que  gestionan  comunitariamente  el  agua  organizados  en  
juntas  de  agua  de consumo y de riego en el campo y la ciudad. Promueven la 
participación de los usuarios de las juntas en la definición del marco legal de los recursos 
hídricos”. (ADITAL, 2009) 
Objetivos y Acciones 
 Reconocimiento de las Juntas Administradoras de Agua de Riego a nivel urbano y 
rural como sistemas comunitarios. 
 Exigir  que  al  menos el  50%  de  los miembros de  estos consejos sean usuarios 
de agua de consumo y agua de riego, para garantizar el derecho humano al agua 
y la soberanía alimentaria. 
 Tarifa mínima  establecida  por la  propia  comunidad  en  diálogo  con  la 
autoridad única del agua. 
 Reconocimiento del derecho comunitario en el marco legal ecuatoriano. 





¿El desarrollo e implantación de un Sistema de Facturación  mejorará el control de los 
recursos económicos en las Juntas Administradoras de Agua de Riego? 
2.4 Variables 
2.4.1     Variable Independiente 
 Sistema de Facturación  
2.4.2     Variable Dependiente 






3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación es eminentemente un proceso sistemático cuali – 
cuantitativo, porque los objetivos de la investigación de todas las causas y factores 
referentes al tema del proyecto y la información proporcionada servirá como referencia 
para interpretarla,  como un sustento científico y  las  decisiones  para  actuar  son  
tomadas  por  los  técnicos, basándose en la información obtenida. 
3.2 Modalidad básica de la investigación 
3.2.2     Investigación de campo 
Esta técnica permitió al investigador hacer un  estudio sistemático de los hechos, en el 
lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador puede 
acercarse a la información que no ha sido documentada; es decir, estudiar aquello de lo 
que no hay nada escrito todavía. 
3.2.3     Investigación Bibliográfica - Documental 
Este proceso sintomático permitió conocer, comparar, analizar, ampliar, profundizar 
diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 
una cuestión determinada; a partir de información registrada dentro de la Juntas 
Administradoras de Agua de Riego. 
3.2.4     Proyecto factible 
Esta investigación permite el estudio sistemático de lo sucedido en el lugar de los 
acontecimientos, el investigador está en contacto directo con la realidad, para tener 
informes de acuerdo con el problema. 
3.3 Nivel  de investigación 
La investigación utilizará un nivel exploratorio para observar y ser analizado el problema, 
determinar si es factible o no de solucionarse;  pasaremos al  nivel descriptivo para 
conocer con mayor profundidad,  dependiendo de la circunstancia geográfica y la 
realidad en donde se circunscribe el problema; el nivel relacional facilitará la 




3.4 Población y muestra 
 La población a ser estudiada en las Juntas Administradoras de Agua de Riego,  está 
conformada por un grupo de personas dentro de un límite territorial,  las que son 
alrededor de ciento veinte  y cuatro personas  de la que se tomará la muestra 
correspondiente. 
3.4.1     Muestra 
La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar los 
datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según (Tamayo, 1997), 
afirma que “la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para 
estudiar un fenómeno estadístico” 
 =

 − 1	 + 1
 
n= Tamaño de la muestra 
N= Población 
E= Error de muestreo 
 =
180
0.05180 − 1	 + 1
 
 
n= 124 personas 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      


















































3.5 Recolección de información 
3.5.1     Plan de recolección de información 
3.5.1.2     Encuesta 
Recopilar información de una porción de la población, dependiendo del tamaño de la 
muestra, de manera que cada persona en la población tenga una oportunidad  de ser 
seleccionado, manejando procedimientos estandarizados para que a cada individuo se 
le realice   las mismas preguntas. Presentando los resultados de la encuesta en 
tablas y graficas estadísticas, aplicado a los: 
 
 Clientes (Usuarios del servicio de agua de riego). 
3.5.1.3     Cálculo del número de encuestas 
 
Para determinar el número de encuestas a realizar a los clientes del servicio de agua de 






    Fuente: Estadística Aplicada, Norberto Guarín Salazar, Primera Edición, 2004 
 
Dónde: 
n: muestra .- Es el número de encuestas que debemos realizar. 
N: población.- Es el tamaño de la población 
Z: nivel de confianza.- El nivel de confianza para la realización del proyecto es de 95% 
(1.96) 
E: grado de error.- Es la precisión o el error, es del 5%. 
p: probabilidad de ocurrencia.- Es la variabilidad positiva, es del 50%. 
q: probabilidad de no ocurrencia.- Es la variabilidad negativa, es del 50%. 
 
  
Para la recopilación de datos en nuestro estudio utilizamos diferentes técnicas tales 
como la encuesta y la observación directa, las cuales aplicamos en un momento 
determinado con el fin de buscar información que nos sea útil   para complementar  el 
estudio del problema y  asegurarnos una investigación completa. 
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1,96	0,5 ∗ 0,5 ∗ 1500

















 = 305.73	 ≈ 306	 ! 
 
Observación 
Podemos visualizar lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los  
acontecimientos  pertinentes,  que  son  de  nuestro  interés  con  el propósito  de 
determinar:  ¿qué  se  está  haciendo?,  ¿cómo  se  está  haciendo?,  ¿quién  lo  está 
haciendo?, ¿cuándo se lleva a cabo?, ¿cuánto tiempo toma?, ¿dónde se hace? y ¿por 
qué se hace?;  según el problema que estamos estudiando esta técnica la empleamos 
en: 
 
 El departamento de cobros y facturación de la Junta Administradora de Agua de 
Riego. 
 El departamento de atención al cliente de la Junta Administradora de Agua de 
Riego. 
 
3.5.1.4     Proceso de datos 
Para el procesamiento de los datos obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de 
investigación como: la entrevista, encuesta y   observación directa se realizó un análisis 
de  la  información para poder interpretarla  y posteriormente constatar su veracidad. 
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3.5.2     Procesamiento y análisis de la información 
 
En la presente investigación para procesar y analizar la información se reunirá, 
presentará y resumirá todos los datos que han sido recogidos mediante técnicas de 
investigación científica, se ofrecerá una información muy clara y fácil de comprender e 
interpretar. 
 
Luego de recabar la información a través de las técnicas e instrumentos diseñados para 
este fin, se procederá a la clasificación de los datos recopilados, se tabularán esto en 
forma manual por ser un método simple, rápido y efectivo, siempre y cuando se 
mantenga el debido cuidado para no alterar la información. 
 
Se  elabora  cuadros  para  la  presentación  de  una  relación  de  resultados expresada 
mediante un esquema numérico, con objeto de facilitar al lector su comprensión. 
3.6 Plan de análisis de interpretación de los resultados 
 
Los resultados se presentarán en forma gráfica de los datos obtenidos mediante una  
encuesta  aplicada  a  los representantes  y usuarios de  las Juntas de Administradoras 
de agua de Riego, se analizará e interpretará por separado; seguidamente se elaborará 
una síntesis de los resultados obtenidos para dar una explicación al problema sujeto a 






3.7 Análisis de los resultados de las encuestas. 
 
1. ¿Conoce usted para qué sirve un sistema automatizado de control y 
facturación de sistemas de agua de riego? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si          90 29% 
              No 216 71% 
Total 306 100% 
Tabla 3: Cuadro porcentual, pregunta 1 
 
Encuesta realizada a usuarios del servicio de riego de agua. 
 
Gráfico 11: Gráfico porcentual, pregunta 1 
 
Análisis  El gráfico nos indica que el  71 % de las personas encuestadas desconocen 
para que sirva una automatización de control y facturación, y  el 29%  que si conoce 
estos sistemas de facturación. 
 
Se demuestra que la mayoría de usuarios no tienen un concepto claro de cómo puede 






Usuarios que conocen para qué sirve un 
sistema automatizado   de   control   y   





2.    ¿Desearía recibir una charla acerca del funcionamiento y para qué sirve el 
sistema automatizado de administración de agua de riego? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 245 80% 
No 61 20% 
Total 306 100% 
Tabla 4: Cuadro porcentual, pregunta 2 
Encuesta realizada a usuarios del servicio de riego. 
 
Gráfico 12: Gráfico porcentual, pregunta 2 
Análisis: 
El gráfico nos indica que el 80% de las personas se encuentran interesados en conocer el 
sistema, mientras que al 20% de las personas no les interesa conocer. 
3.- Conoce si las Juntas de agua de riego cuentan con sistema automatizado para 
el control y facturación. 
  RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 
         80 26% 
            No 226 74% 
Total 306 100% 
Tabla 5: Cuadro porcentual, pregunta 3 
80%
20%
Usuarios  ineteresados en recibir una charla 





Encuesta realizada a usuarios del servicio de riego. 
 
Gráfico 13: Gráfico porcentual, pregunta 3 
 
Análisis: 
 La mayoría de las Juntas Administradoras de Agua de Riego no tienen un sistema 
informático de cobro para el servicio de agua de riego, lo cual confirma la necesidad de 
automatizar este proceso 
4.-  ¿Cree usted que el pago de su planilla de agua de riego es justo, de acuerdo a 
lo que usted consume? 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 
        126 41% 
             No 134 44% 
            No se 46 15 
Total 306 100% 









Usuarios que conocen si la junta cuenta con  





Encuesta aplicada a usuarios del servicio de agua de riego 
 
Gráfico 14: Gráfico porcentual, pregunta 4 
 
Análisis: 
Cerca de dos cuartas partes de las personas dijeron que No, ya que no había un sistema 
que realice el cálculo exacto, el mismo que era realizado manualmente, por lo que es 
propenso a errores, mientras que cerca de una misma cantidad de personas dijeron que 
estaban de acuerdo con el valor pagado de su planilla y una mínima cantidad de 
personas que dijeron desconocer del tema. 
 5. ¿Tiene  problemas  al  momento  de  pagar  la  planilla  del  servicio  de  agua de 
riego?. 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si         280 92% 
             No 26 8% 
Total 306 100% 











Encuesta aplicada a usuarios del servicio de agua de riego 
 
Gráfico 15: Gráfico porcentual, pregunta 5 
 
Análisis: 
Cerca de la mayoría de la población dijo tener problemas a la hora de pagar el servicio de 
agua de riego, mientras que pocos dijeron no tenerlo, con estos datos obtenidos en esta 
pregunta, llegamos a la conclusión que es necesario un sistema que automatice dicha 
tarea. 
 
6. ¿El tiempo que se demora en pagar la planilla es rápido o lento? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Rápido          48 16% 
               Lento 258 84% 
Total 306 100% 










Encuesta aplicada a usuarios del servicio de agua de riego 
 
Gráfico 16: Gráfico porcentual, pregunta 6 
 
Análisis: 
Un alto porcentaje de la población mencionó tener demoras a la hora del pago de planilla, 
mientras que, algunas de las personas encuestadas mencionaron no tenerlo. 
 7. ¿Le gustaría que se implante un sistema automatizado de administración del 
servicio de agua riego? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si         295 96% 
             No 11 4% 
Total 306 100% 





El tiempo que se demora en pagar la planilla 





Encuesta aplicada a usuarios del servicio de agua de riego 
 
Gráfico 17: Gráfico porcentual, pregunta 7 
Análisis: 
Con la interpretación de esta pregunta confirmamos la necesidad de implantar un sistema 
de control y automatización del servicio de agua de riego. 
8. Cree usted que al implementar este sistema reducirá el tiempo de pago de su 
planilla y el cobro será más justo? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 257 84% 
             No 19 6% 
    No se 30 10% 
Total 306 100% 
Tabla 10: Cuadro porcentual, pregunta 8 
 






Le gustaría que se implante un sistema 
automatizado de administración del servicio 





Encuesta aplicada a usuarios del servicio de agua de riego 
 
Gráfico 18: Gráfico porcentual, pregunta 8 
Análisis: 
Una gran parte de las personas encuestadas mencionaron que al implantar un sistema de 
automatización del servicio de agua de riego, reduciría considerablemente  el tiempo a la 
hora del pago  de su planilla   
 
9.     ¿Con   la   implementación   de   este   sistema,   cree   usted   que   las Juntas 
Administradoras de Agua de Riego de riego  brindarán  un  mejor  servicio  a  todos  
los clientes? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 279 91% 
             No 9 3% 
    No se 18 6% 
Total 306 100% 
Tabla 11: Cuadro porcentual, pregunta 9 
 
Con el nuevo sistema de la Junta Administradora de Agua de Riego mejorará para bien 








Cree que implementar un sistema reduce el tiempo 






Encuesta aplicada a usuarios del servicio de agua de riego 
 
Gráfico 19: Gráfico porcentual, pregunta 9 
 
Análisis: 
En una gran mayoría de las personas encuestadas dijeron, que si se implantaba un 
sistema de automatización para el cobro del servicio de agua de riego, mejoraría la 


















Cree usted que las Juntas Administradoras de 
Agua de Riego brindará un mejor servicio a 








4.- MARCO ADMINISTRATIVO 
4.1 Recursos humanos 
 Un programador 
 3 personas para realizar las encuestas 
 Una secretaria para la recepción y tabulación de encuestas. 
 Administrador de la Junta Administradora de Agua de Riego 
4.2 Recursos Institucionales 
 
 Apoyo de la Junta de Administración de Agua de Riego 
4.3 Recursos del Egresado 
 
 Material de oficina 
 Personal de apoyo 
 Servicios básicos 
4.4 Recursos Tecnológicos 
 
Hardware 




            Software 
 Sistema operativo Windows 7 
 
            Base de Datos 
 SQLSERVER EXPRESS  2008 
            Herramienta de Desarrollo 
 Visual Basic net 2008  
 Nevron 
            Herramienta de Diseño 
 Corel Draw x6 




Los gastos calculados para la ejecución del proyecto y lo que compete a la posterior 
culminación del mismo son los presentados a continuación. 
Anexo A 
4.6 Financiamiento. 
Todo el financiamiento se lo ha hecho el autor de la presente tesis. 
 Propias de autor de la tesis 
4.7 Cronograma 
 
 Las actividades realizadas están relacionadas con el cronograma presentado a 













5.-  PROPUESTA 
5.1 Tema 
SISTEMA INTEGRAL PARA JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE  RIEGO 
(SIJAAR). 
5.2 Datos Informativos 
        
Instituciones beneficiadas: Juntas Administradoras de Agua de Riego (JGUSIRTUM)  
Personas beneficiarias: Usuarios y clientes registrados en la junta. 
País:                                 Ecuador 
Tiempo                             Abril de 2012  hasta junio de 2013 
Investigador                    Carlos Giovanny Quimbiulco Solórzano 
Tutor                                 Ing. César Augusto Morales Mejía. MSc 
5.3 Antecedentes 
                     
Las Junta Administradora de Agua de Riego desde sus inicios han venido realizando los 
registros de los usuarios y las recaudaciones manualmente, permitiendo que el proceso 
sea lento y ocasionando inconsistencias, incluso la pérdida de información, todo esto por 
no contar con una herramienta informática de apoyo, que les facilite la administración de 
los recursos económicos. 
 
Considerando los inconvenientes anteriores, surge la necesidad de desarrollar un sistema 
de gestión, que permita mejorar las actuales administraciones de estos organismos, 
llevando los procesos de manera ágil y oportuna, dando un mejor servicio al usuario. 
 
Tomando en cuenta que la información guardada esta de manera estructurada y lista 
para cualquier consulta, ya que SQL es muy accesible para instalarse sobre cualquier 
tipo de hardware, se utilizó SQL Server 2008.  
 
Dado que el rendimiento es un factor importante para el desarrollo de una institución, la 






Las aplicaciones informáticas en la actualidad han marcado una nueva era en el mundo 
actual, la necesidad de implementar un sistema de gestión que optimice el tiempo como 
los recursos es cada día más necesario, para poder brindar un servicio de calidad. 
 
La implementación  de un  sistema de gestión permite almacenar, organizar, manipular 
de manera ordenada la información optimizando el tiempo en las recaudaciones, 
beneficiando a la Junta Administradora de Agua de Riego así como también al usuario, 
además permite obtener información de calidad para ejercer la responsabilidad entre lo 
administrativo - financiero, minimiza los conflictos internos y externos facilitando y 
mejorando de forma continua la gestión y el control de estos organismos. 
5.5 Objetivos 
5.5.1     Objetivo General  
 
Analizar, Desarrollar e implementar  un sistema informático que permita ajustarse a las 
necesidades reales de las Juntas Administradoras de Agua de Riego para facilitar  la 
administración y garantizar la operación del control interno de los datos y llevar al 
fortalecimiento financiero de la institución. 
5.5.2     Objetivos Específicos 
 
 Realizar el análisis de la información y diseñar  un sistema informático, acorde a 
las necesidades existentes y facilitar su correcta gestión financiera. 
 Proveer una herramienta que permita administrar las distintas necesidades de las 
Juntas Administradoras de Agua de Riego. 
 Implantar un software con los métodos adecuados permitiéndonos  llegar al  
cumplimiento de nuestro objetivo general. 
5.6 Análisis de factibilidad 
5.6.1     Factibilidad Técnica o Tecnológica 
 
Para el desarrollo del sistema se manejó C# de Visual Studio 2008 herramienta que nos 
permite configurar un entorno de desarrollo de aplicaciones Windows y SQL Server 2008 







 Lenguaje de programación C# 
 Motor de Base de Datos SQL Server 2008 Express 




Los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación son: 
 
 Procesador Pentium IV  
 Memoria ram de 512 MB 
 Disco duro de 80 GB 
 Sistema Operativo Windows XP/Vista/7 
5.6.2     Factibilidad Humana 
 
Gran parte del personal de la Junta está dispuesto a colaborar para que  el proyecto se 
lleve de la mejor manera y así el beneficiado sea el usuario final. 
5.6.3     Factibilidad Económica  
 
Una vez qué se determine el costo del sistema, la institución tiene la capacidad y la 
disponibilidad de cubrir con dicho costo. 
 
La propuesta económica del sistema va de acuerdo al presupuesto destinado para dicha 
actividad. Con esto se logrará la documentación y la implementación del sistema. 
5.7 Fundamentación  
5.7.1     Visual Studio 2008 
 
“Visual Studio 2008 proporciona una gran compatibilidad para administrar no sólo el ciclo 
de vida del desarrollo de software completo también la interacción con los usuarios 
finales y los administradores de aplicaciones de empresa. Además, está diseñado para 
expandir las ventajas de colaboración de Visual Studio Team System para obtener más 
funciones en el equipo de proyecto”. (Amado, 2007) 
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Ofrece a los desarrolladores nuevas herramientas para la fácil creación de aplicaciones 
conectadas en las ultimas plataformas incluyendo web, Windows Vista, Office 2007, SQL 
Server 2008 y Windows Server 2008. 
5.7.2     C# 
 
“C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos, que permite a 
los desarrolladores generar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en 
.NET Framework. Puede utilizar este lenguaje para crear aplicaciones cliente para 
Windows tradicionales, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones 
cliente-servidor, aplicaciones de base de datos, y muchas tareas más. Visual C# 2008 
proporciona un editor de código avanzado, diseñadores de interfaz de usuario prácticos, 
un depurador integrado y muchas otras herramientas para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones basado en la versión 3.0 del lenguaje C# y en la versión 3.5 de .NET 
Framework”. (Microsoft, 2007). 
5.7.3     Programación Orientada a Objetos 
 
La Programación Orientada a Objetos, es “Un método de implementación en el que los 
programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los 
cuales representa una instancia de alguna clase y cuyas clases son todas miembros de 
una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia”. (Booch, 2006) 
 
La  Programación  Orientada  a  Objetos,  es  un paradigma  de  programación  que  usa  
objetos  y  sus  interacciones  para  diseñar aplicaciones y programas de computadora. 
Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia,  modularidad,  polimorfismo  y  
encapsulamiento.  Su  uso  se  popularizó  a principios  de  la  década  de  1990.  
Actualmente  son  muchos  los  lenguajes  de programación que soportan la orientación a 
objetos. Los objetos son entidades que combinan estado, comportamiento e identidad:   
 
 El estado está compuesto de datos, será uno o varios atributos a los que se 
habrán asignado unos valores concretos (datos). 
 El comportamiento está definido por los procedimientos o métodos con que puede 
operar dicho objeto, es decir, qué operaciones se pueden realizar con él. 
 La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto, dicho con 
otras  palabras,  es  su  identificador  (concepto  análogo  al  de  identificador  de  




5.7.4     Crystal Reports  
 
Crystal Reports  ha formado parte de Visual Studio desde 1993, y ahora es el estándar de 
elaboración de informes de Visual Studio. Se incluye en todas las copias de Visual Studio 
Professional y se integra directamente en el entorno de desarrollo. 
 
Crystal Reports es una herramienta potente a la vez fácil de usar para el diseño y 
generación de informes a partir de datos almacenados en una base de datos u otra 
fuente de información. Es, con diferencia, la herramienta más popular en su categoría, y 
no solo entre quienes podrían considerarse sus “usuarios” puros (aquellos que necesitan 
obtener periódicamente información para la toma de decisiones a partir de los datos de la 
empresa), sino también entre los programadores, que lo han convertido en su 
herramienta favorita a la hora de embeber capacidades de generación de informes dentro 
de las aplicaciones a medida. A este último hecho indudablemente ha contribuido mucho 
el que, desde hace más de diez años Crystal Reports venga siendo incorporado “de 
serie” a las herramientas de desarrollo de Microsoft. 
 
 




En el sistema se ha procedido a utilizar la metodología de desarrollo en espiral, también 
conocido como modelo evolutivo. 
El método espiral es considerado como el enfoque  de construcción de prototipos en 
cualquier etapa de evolución del producto, como el software evoluciona a medida que 
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progresa el proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante 
riesgos en cada uno de los niveles evolutivos  
El modelo en espiral, propuesto originalmente por Boehm, es un modelo de proceso de 
software evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos con 
los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. Proporciona el 
potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales del software. En el modelo 
espiral, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las 
primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. 
Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez más completas del 
sistema diseñado. 
El modelo en espiral se divide en un número de actividades de marco de trabajo, también 
llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de tareas. 
 
Principios básicos del modelo espiral. 
 
Comunicación con el cliente: Las tareas requeridas para establecer comunicación entre 
el desarrollador y el cliente. 
 
Planificación: Las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otra información 
relacionadas con el proyecto. 
 
Análisis de riesgos: Las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y de gestión. 
 
Ingeniería: Las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la 
aplicación. 
 
Construcción y acción: Las tareas requeridas para construir, probar, instalar y 
proporcionar soporte al usuario (por ejemplo: documentación y práctica). 
 
Evaluación del cliente: Las tareas requeridas para obtener la reacción del cliente, según 
la evaluación de las representaciones del software creadas durante la etapa de ingeniería 
e implementada durante la etapa de instalación. 
 
Ventajas 
El desarrollo repetido o continuo ayuda en la gestión de riesgos. Los desarrolladores o 
programadores describen las características de alta prioridad y luego desarrollan un 
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prototipo basado en los mismos cambios. Este prototipo se prueba y se desea se realizan 
en el nuevo sistema. Este enfoque continuo y constante minimiza los riesgos o fallos 
asociados con el cambio en el sistema. 
La adaptabilidad en el diseño del modelo de espiral, en la ingeniería de software se 
adapta a cualquier número de cambios, que pueden ocurrir durante cualquier fase del 
proyecto. 
Dado que la construcción de prototipos se realiza en pequeños fragmentos o trozos, la 
estimación de costos se convierte en fácil y el cliente puede obtener el control sobre la 
administración del nuevo sistema. 
Dado que el modelo continúa hacia la fase final, la experiencia del cliente en el nuevo 
sistema crece, lo que permite un buen desarrollo de las necesidades del usuario. 
Desventajas 
Los modelos en espiral funcionan mejor para los grandes proyectos solamente, donde los 
costos son mucho más altos y los requisitos del sistema implican un mayor nivel de 
complejidad. 
Los modelos en espiral trabajan en un protocolo, que debe ser seguido estrictamente 
para su buen funcionamiento. Algunas veces se vuelve difícil seguir este protocolo. 
La evaluación de los riesgos involucrados en el proyecto, puede disparar lo el costo y 
puede ser mayor que el costo de la construcción del sistema. 
5.9 Modelo operativo 
5.9.1     Análisis y requerimiento del sistema 
De los documentos presentados y de las encuestas realizadas se determinan las 
necesidades que tienen las Juntas Administradoras de Agua de Riego. Por tanto se 
establecen los requerimientos necesarios que debe tener el sistema y evaluar las 
alternativas de solución planteadas. 
Una vez analizado los requerimientos solicitados, se determina que el sistema deberá 
contar con los siguientes módulos detallados a continuación: 
 
 Módulo para el ingreso, modificación y control de: clientes de las Juntas 
Administradoras de Agua de Riego. 
 Módulo para el ingreso, modificación, eliminación y control de propiedades  
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 Módulo de información del sistema de producción. 
 Módulo de creación, eliminación  de organizaciones y ubicaciones. 
 Módulo de consumo, para registrar los valores de los caudales. 
 Módulo de ingreso, modificación, de óvalos. 
 Módulo de ingreso, modificación, eliminación y control de: Juntas Administradoras 
de Agua de Riego. 
 Generación de  facturas emitidas, y otros valores a cancelar. 
 Módulo de administración de usuarios del sistema. 
 Todos estos módulos están con interfaces sencillas y amigables para su 
manipulación. 
5.10 Diagrama de casos de uso 
 
Todos los casos de uso mostrarán la funcionalidad que presenta el sistema en lo que se 
refiere a la interacción interna. 
Por lo tanto,  los casos de usos identificados se detallaran con un conjunto de acciones 




Caso de uso 1 
Caso de uso: Acceso al sistema 
Actores:         Administrador, Secretaria/o 
Propósito:   Ingresar al sistema utilizando las claves generadas y poder acceder de 
acuerdo a su perfil  
Tipo:               Primario esencial. 
 
Gráfico 21: Caso de uso acceso al sistema 
 
Curso normal de eventos 
 
Acción del actor Respuesta del sistema 
El administrador de la Junta y la 
secretaria administrativa ingresan al 
sistema con su usuario y contraseña  
Presenta el perfil al que está habilitado 
Tabla 12: Especificación acceso al sistema 
 
Curso anormal de eventos, Usuario y clave no válidos 
Los Datos ingresados no son los correctos 
 
  







Caso de uso 2 
Caso de uso: Creación de usuarios 
Actores:         Administrador  
Propósito:   Crear un nuevo usuario de acuerdo al perfil, para la manipulación de 
Información. 
Tipo:               Primario esencial.  
 
 
Gráfico 22: Caso de uso creación de usuarios 
 
Curso normal de eventos 
Acción del actor Respuesta del sistema 
Se registra nuevos usuarios que van 
administrar el sistema SIJAAR 
Nuevo usuario registrado de acuerdo a 
su perfil 
Se genera un usuario y una contraseña Presenta pantalla de acuerdo a su perfil 
Tabla 13: Especificación de la creación, de usuarios 
Curso anormal de eventos, Usuario y clave no válidos 
Los Datos ingresados no son los correctos 
 
  







Caso de uso 3 
Caso de uso: Creación de  ubicaciones, organizaciones,  
Actores:         Administrador 
Propósito:     Crear, modificar, eliminar el lugar donde se encuentran las comunidades de 
la Juntas Administradoras de Agua de Riego. 
Tipo:                Primario esencial. 
 
Gráfico 23: Caso de uso, creación de ubicación, organizaciones 
Curso normal de eventos 
Acción del actor Respuesta del sistema 
Se crea las ubicaciones de las 
comunidades de la junta 
Nueva comunidad 
Se administran todas las ubicaciones  Se crea en un árbol las diferentes 
ubicaciones. 
Creación de las comunidades de la 
junta  
Se selecciona las comunidades que 
forman parte de la junta 
Tabla 14: Especificación de ubicaciones, organizaciones 
Curso anormal de eventos 









Caso de uso 4 
Caso de uso: Juntas Regantes 
Actores:          Administrador 
Propósito:      Crear, modificar, eliminar junta del sistema. 
Tipo:                Primario esencial. 
 
 
Gráfico 24: Caso de uso Juntas Regantes 
 
Curso normal de eventos 
Acción del actor Respuesta del sistema 
Se crea una nueva junta regante  Nueva Junta  
Se administra toda la información de la 
junta  
Datos de la junta del sistema 
Eliminación de la Junta  Se elimina la junta del sistema 
Tabla 15: Especificación de la junta regante 
Curso anormal de eventos 
Datos precisos de la junta regante, No guardar información 
 
  







Caso de uso 5 
Caso de uso: Óvalos. 
Actores:         Administrador 
Propósito:     Crear, modificar, eliminar Junta del sistema. 
Tipo:               Primario esencial. 
 
Gráfico 25: Caso de uso Óvalos 
Curso normal de eventos 
Acción del actor Respuesta del sistema 
Ingreso de  la información  Ingreso de datos del óvalo 
Se selecciona grabar  Verifica la información 
Eliminación de un óvalo Se elimina la información 
Tabla 16: Especificación Óvalos 
Curso anormal de eventos 
Datos precisos del Óvalo, No guardar información 
  









Caso de uso 6 
Caso de uso: Ingreso de un cliente. 
Actores:         Administrador SIJAAR. 
Propósito:   Ingresar un nuevo cliente para que pueda acceder a los beneficios y 
obligaciones de las Juntas Administradoras de Agua de Riego. 
Tipo:               Primario esencial. 
 
Gráfico 26: Caso de uso ingreso de un cliente 
Curso normal de eventos 
Acción del actor Respuesta del sistema 
El administrador SIJAAR ingresa al 
sistema con su usuario y contraseña 
escogiendo la opción de ingreso 
Presenta la aplicación 
Realiza la consulta del usuario con el 
número de cédula  
No se encuentra registrado 
Ingresa los datos del nuevo cliente  Solicita datos del nuevo cliente 
Oprime aceptar Actualiza la base de datos. 
 Presenta mensaje de confirmación 
Tabla 17: Especificación de ingreso del cliente 
Curso anormal de eventos 
Usuario y clave no válidos, Datos del nuevo cliente no válidos 
  







Caso de uso 7 
Caso de uso: Registro de consumo  
Actores:        Administrador SIJAAR 
Propósito:    Ingresa  al sistema el tiempo de consumo, al mes de servicio para luego ser 
facturadas 
.Tipo:              Primario esencial. 
 
 
Gráfico 27: Caso de uso Registro de consumo 
Curso normal de eventos 
Acción del actor Respuesta del sistema 
El administrador SIJAAR ingresa al 
sistema con su usuario y contraseña y 
escogiendo la opción ingreso 
Presenta opciones 
Elige sub menú propiedades Solicita volumen asignado 
Ingresa la fecha y código y oprime 
aceptar 
Actualiza la base de datos 
Tabla 18: Especificación registro de consumo 
Curso anormal de eventos 
Usuario y clave no válidos 
Código de volumen asignado no válido 
  
 uc Lectura de registro
Administrador sij aar




Caso de uso 8 
Caso de uso: Cobro y facturación. 
Actores:        Administrador SIJAAR, Secretaria/o 
Propósito:     Recaudar el valor  total del mes de consumo del servicio de agua de  riego. 
Tipo:              Primario esencial. 
 
Gráfico 28: Caso de uso cobro y facturación 
Curso normal de eventos 
 
Acción del actor Respuesta del sistema 
El administrador SIJAAR o la secretaria 
ingresan al sistema  escogiendo la opción 
emisión 
Presenta la pestaña con las opciones 
habilitadas para la facturación 
Ingresa el número de cédula del usuario Solicita los datos 
Ingresa los datos requeridos para generar 
la factura 
Valida y actualiza la base de datos 
Elige opción facturar Genera factura 
Elige opción imprimir Imprime los resultados 
Termina sesión  
Tabla 19: Especificación de cobro y facturación 
Curso anormal de eventos 
 










Caso de uso General del sistema 
Caso de uso: General. 
Actores:        Administrador, Administrador SIJAAR, Secretaria/o 
Propósito:     Sistema de facturación 
Tipo:              Primario esencial. 
 
Gráfico 29: Diagrama de caso de uso de SIJAAR 
 
  























5.11 Diagrama de secuencias 
 
El diagrama de secuencia, muestra gráficamente los eventos que originan los actores  
dentro de un sistema y cómo se  comunican (interactúan) entre sí a lo largo del tiempo. 
Usuarios  
 




Gráfico 31: Ingreso de cliente 
 
  










 sd Ingreso de cliente






















Gráfico 33: Generación de cobro y factura 








































































Una vez concluido el  desarrollo del software SIJAAR se procede a realizar las pruebas 
para garantizar la seguridad, confiabilidad, integridad de la información que se está 
manejando en el sistema de facturación. 
5.13.1     Prueba de caja negra 
Las pruebas de caja negra, se limitan a que el testear pruebe con “datos” de entrada, 




    
 
 
Gráfico 35: Prueba caja negra 
Lo que se demostró con estas pruebas es: 
 
 El sistema es de fácil interacción con el usuario. 
 Los ingresos de datos a la base de datos se lo realizan de una manera sencilla sin 
entrar a tantas pantallas. 
 El sitio es seguro ya que cada usuario tiene su función al momento de ingresar al 
sistema. 
 La  información  se  almacena  de  una  manera  confiable  y  fiable,  la 
recuperación de la misma es inmediata. 
 Se evitó la duplicidad y redundancia de datos. 
 
Para realizar estas pruebas lo que se hizo es,  probar reiteradamente las entradas y 
salidas de los datos; esto quiere decir, que se analizó la información que es presentada al 
usuario. 
5.14 Pruebas de verificación y validación 
 
La validación y la verificación de software se definen como un conjunto de 
procedimientos, actividades, técnicas y herramientas que se utilizan, paralelamente al 
desarrollo, para asegurar que un producto de software cumpla con los requerimientos 
planteados por los usuarios finales. 
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La visión del desarrollo de software, formada por un conjunto de fases, no solo facilita el 
desarrollo, sino también el esfuerzo de la validación y verificación. Se puede definir un 
Plan de Verificación y Validación de software al inicio del proyecto que determine estas 
actividades. 
 
Verificación.-  Este proceso determinó  que el sistema SIJAAR satisface las condiciones 
impuestas al inicio del proyecto, cumple con las características planteadas. 
 
Validación.- Esta prueba verifica que si se cumple con las expectativas del cliente. 
 
 Pruebas de aceptación que fueron desarrolladas por el administrador SIJAAR 
 
 Pruebas alfa que fueron realizadas por los usuarios que manipulan la información 
del sistema con el desarrollador. 
 










6. MANUAL  DE  INSTALACIÓN  Y  CONFIGURACIÓN  DEL  ENTORNO  DE LA  
APLICACIÓN. 
Para la instalación  del software, seguir el orden de instalación del manual. 
6.1  Requerimientos de software y hardware 
Para la presente instalación del entorno de la aplicación se necesita  los siguientes 
requerimientos mínimos: 
Hardware: 
 Procesador mínimo core 2 Duo  de 2.00 GHz 
 Memoria ram de 4 GB 
 Disco duro de 100 GB 
 Lector de CD/DVD 
Software 
 Windows 7 de 32 bits 
6.2 Instalación de Nevron.net Visión  
Seleccione la carpeta donde se encuentra el instalador de Nevron e ingrese 
 
Gráfico 35: Ingreso a nevron 
Dentro de la carpeta encontrara los siguientes archivos 
 
Gráfico 36: Selección de archivo a instalar 
 




Gráfico 37: Pantalla de bienvenida de nevron 
 
Proceder a dar click en el botón next para continuar con la instalación. 
 
 
Gráfico 38: Continuación de la instalación Nevron. 
 
En la siguiente pantalla se presenta el acuerdo de licencia donde se da click en la opción 





Gráfico 39: Acuerdo de licencia Nevron 
 
Seguidamente se presenta la siguiente imagen donde donde se instala el programa, lo 
dejamos en la misma dirección que  se encuentra y presionar el botón  Next. 
 
Gráfico 40: selección de carpeta de instalación. 
 
La siguiente ventana presenta la confirmación de la instalación,  se da click en Next para 




Gráfico 41: Confirmación de instalación. 
 
La siguiente ventana  presenta el avance de la instalación.  
 
Gráfico 42: Avance de la instalación 
 
Una vez concluido llegando al 100% de la instalación se activa el botón Next,   al dar click 
se va a la siguiente ventana la cual indica que la instalación ha terminado, dando click en 




Gráfico 43: Finalización de la instalación. 
 
6.2.1     Ingreso de licencia Nevron 
Para ingresar la licencia de Nevron , ir al menú inicio->panel de navegación, todos los 
programas, seleccionar Nevron.NET Vision Q4 2006 for VS2005 y dar click para abrir la 
carpeta que contiene a la aplicación License key Manager. 
 
Gráfico 44: License Key Manager 
Dar doble click en License Key Manager para ingresar a la ventana donde se ingresa la 
clave. 
 
Gráfico 45: Administrador de licencia Nevron. 
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Dar click en el botón Add license key y se presenta la ventana donde se ingresa la 
licencia que se encuentra en la carpeta nevron gráfico 37 y ubicar el archivo Nevron 
serial.txt,  abrir para copiar la licencia y pegar en la ventana del gráfico 47, dar click en Ok 
para aceptar. 
 
Gráfico 46: Serial Nevron 
 
 
Gráfico 47: Ventana de ingreso de serial. 
 
Una vez ingresado la licencia se presenta la siguiente ventana,  dar click en Save 
(Guardar), se graba la licencia, dar click en Close (cerrar) para finalizar. 
 
Gráfico 48: Guardar licencia Nevron 
Este ingreso de la licencia es para Windows Xp/Vista.  
Para el ingreso de licencia en Windows 7,   se necesita crear una entrada en el regedit.  A 
continuación se procede a la explicación de la creación de la entrada 




Gráfico 49: Ingreso a regedit 
 
Una vez que ingresa  al regedit dirigirse a la siguiente clave  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, crear aquí una nueva clave llamada Nevron, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nevron, dentro de esta clave crear una nueva 
clave llamada license, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nevron\license. 
 
Gráfico 50: Creación de clave Nevron\license. 
 
Dentro de la clave license se observa la cadena (Predeterminado), donde no se 
encuentra ningún dato (valor no establecido) 
 
Gráfico 51: Clave license sin valor establecido. 
 
Dar click en la cadena (predeterminado), mostrando una ventana donde se ingresa la 
clave de Nevron (Gráfico 48), dar click en aceptar, cerrar el regedit , se ha finalizado el 




Gráfico 52: Ingreso de licencia Nevron en cadena. 
 6.3     Instalación de SQLExpress 2008R2 
Para la instalación de SQLEXpress R2 dirigirse a la carpeta donde se encuentra el 
instalador. 
 
Gráfico 53: Carpeta de SqlExpress R2 
Al abrir la carpeta se encuentra el archivo .exe que se ejecuta como administrador dando  
click derecho  
 
Gráfico 54: Ejecución de archivo SqlExpress 
 
La siguiente pantalla es el “SQL Server Installation Center”, ingresar en instalación   
 
Gráfico 55: Inicio de instalación 
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Seleccionar la primera opción “New installation or add features to an existing installation”, 
luego aceptar los términos de licencia y dar click en Next (siguiente) para continuar con la 
instalación. 
 
Gráfico 56: Términos de licencia 
 
Luego en la siguiente ventana realiza un chequeo de reglas y si no hay errores presionar 
Next (siguiente) para continuar con la instalación 
 
Gráfico 57: Chequeo de reglas 
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En la siguiente ventana seleccionar las funciones que se va a utilizar, dejar todas las 
seleccionadas como se muestra en el gráfico 58 y dar click en Next para continuar 
.  
Gráfico 58: Selección de funciones 
 
En la siguiente ventana configurar el nombre de la instancia con la que va a ser 
nombrada, dejar por defecto el nombre que se encuentra, dar click en Next para continuar 
con la instalación. 
 




En el siguiente paso analiza los requerimientos mínimos de espacio del disco duro, si 
existe el suficiente espacio continúa a la ventana configuración del servidor donde se da 
click en Next para continuar con la instalación. 
 
Gráfico 60: Configuración del servidor 
 
En la siguiente ventana configura el motor de base de datos, aquí dejar que Windows 
identifique en forma automática  la clave (Windows authentication mode), seleccionar 
Next para continuar con la instalación 
 




En la siguiente  ventana se especifica si se desea enviar los reportes de los errores a la 
Microsoft, si no lo desea,  dar click  en Next para continuar con la instalación, en caso de 
querer enviar los errores activar la casilla de envío. 
 
Gráfico 62: Reportando errores 
 
Ventana del  progreso de la instalación. 
 
Gráfico 63: Progreso de instalación 
 
Una vez finalizado el progreso de instalación la siguiente ventana presenta el mensaje, 




Gráfico 64: Finalización de la instalación. 
 
6.4 Instalación de Visual Studio 2008. 
Ingresar a la carpeta donde contiene el instalador de VS2008 y dar doble  click en el 
instalador (setup) para empezar la instalación.  
 
Gráfico 65: Archivos de Visual Studio 2008 
Una vez que se da click  en el instalador, se observa una ventana que tiene 3 opciones: 
Seleccionar la primera opción ya que solo se instalará el producto, hacemos click en 
“Instalar Visual Studio 2008”. 
 
Gráfico 66: Opciones de instalación VS 2008 
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Continuando, se abre el asistente para la instalación de Microsoft Visual 2008, dar click 
en siguiente para continuar. 
 
Gráfico 67: Asistente de la instalación 
 
En la siguiente ventana saldrán los términos de la licencia, la misma que se da click en 
(He leído los términos de licencia y los acepto), dar click en siguiente. 
 
Gráfico 68: Términos de licencia 
 
Seguidamente seleccionar la opción de las características predeterminados con la 




Gráfico 69: Selección de características de VS 2008 
 
En el siguiente gráfico se observa el progreso de la instalación, una vez terminado la 
instalación dar click en siguiente. 
 
Gráfico 70: Progreso de la instalación 
 




Gráfico 71: Finalización de la instalación 
 
Luego de finalizada la instalación regresamos a la pantalla de inicio de instalación, donde 
se da click  en el botón salir. 
 
Gráfico 72: Instalación de VS2008 
 
Ya finalizada la instalación, abrir el Visual Studio desde Inicio-> Todos los programas                    
->Microsoft  Visual Studio 2008, se abre una ventana donde nos indica que debemos 
especificar el tipo de desarrollo que se va a utilizar, elegir la “Configuración de desarrollo 
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de Visual C#”  y dejar por defecto activada la opción de “Permitir que Visual Studio 
descargue y muestre contenido RSS en línea”, dar click en el botón Iniciar Visual Studio. 
.  






7  MANUAL TÉCNICO  Y DE USUARIO  DE LA APLICACIÓN 
7.1 Manual técnico del Sistema Integral para Juntas Administradoras de Agua de 
Riego 
7.1.1     Requerimientos mínimos 
Hardware: 
 Procesador core 2 duo de 2.3 GHz 
 Memoria ram de 2 GB 
 Disco duro de 120 GB 
 Lector de CD/DVD 
Software 
 Sistema Operativo Windows 7 
 SQLExpress r2 2008 
 Microsoft Visual Studio 2008 
 Nevron  
7.1.2     Base de Datos 
Ubicar la carpeta  Base de Datos,  en la que se encuentran  dos archivos. 
 
Gráfico 74: Base de Datos 
 
Copiar los dos  archivos y ubicar la carpeta donde se encuentra instalada SQL 
EXPRESS, dentro del panel de navegación en la siguiente dirección. 





Gráfico 75: Ubicación de archivos en la base de datos. 
 
Una vez ubicados los archivos proceder a configurar el motor de base de datos. 
Ingresar en Inicio->Todos los programas->Microsoft SQL Server 2008 R2, daR click en 
SQL Server Management Studio. 
 
Gráfico 76: Ingreso a SQL Server Management Studio 
 
Al dar click en SQL Server Management Studio,  aparece la ventana de conexión al 
servidor, dar click en el botón Connect  (Conectar),  continuar con la configuración. 
 
Gráfico 77: Conexión a la base de datos 
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Una vez dentro del Server Management Studio proceder a abrir la conexión de la base de 
datos, dar click en el (+) o doble click, observamos que se  nos despliega varias carpetas, 
dar doble click en la carpeta “Databases”, se despliega otra carpeta “System Databases”, 
dar doble click  y se observa las bases de datos del sistema. 
 
Gráfico 78: Explorador de base de datos 
 
Adjuntar la base de datos del Sistema Integral de las Juntas Administradoras de Agua de 
Riego, para lo cual se da click derecho en la carpeta  Databases y se selecciona la 
opción Attach. (Adjuntar) 
 
Gráfico 79: Adjuntar base de datos 
 
En la ventana “Attach Databases dar click en el botón “Add” (adjuntar) para localizar en 
otra ventana la base de datos que se va a adjuntar, por defecto se abre la carpeta que  
contiene la base de datos del sistema. Seleccionar el archivo SIPJAAR.mdf y dar click en 




Gráfico 80: Selección de base de datos 
 
Dentro de la ventana Attach Databases se observa que se encuentra adjunta ya la base 
de datos seleccionada. 
 




Al iniciar el motor de base de datos observamos que ya se encuentra adjunta la  base de 
datos del sistema SIJARR. 
 
Gráfico 82: Base de datos SIPJAAR 
 
7.1.2.1     Configuración  SQL Server 2008 para admitir conexiones remotas. 
Las nuevas políticas de Seguridad de Microsoft incorporan restricciones a la hora de 
comenzar a usar SQL Server 2008. Los Servicios que antes estaban habilitados por 
defecto, ahora no lo están, y es función del Administrador ir habilitándolos según las 
necesidades de uso del mismo. 
Dentro del Server Manager Studio, ubicarse sobre la instancia del servidor y dar click 
derecho, seleccionar “Propierties”, en la ventana siguiente dar click en “Connections”, 
mostrará la siguiente pantalla. Ahí activar “All remote connections to this server. (Permitir 
conexiones remotas con este servidor”.  
 
Gráfico 83: Conexiones remotas 
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Ir al Menú Inicio- > Programas- > Microsoft SQL Server 2008- > Configuration Tools -> 
SQL Server Configuration Manager, aparece la siguiente ventana: 
 
Gráfico 84: Configuración de red de SQL Server. 
 
Por defecto solo viene habilitados “Shared Memory”, lo que se debe hacer es habilitar los 
demás protocolos “Enable” , dando click derecho encima de los mismos y pulsamos 
“Enable” , presenta un mensaje diciendo que la nueva configuración tiene efecto cuando 
se reinicie el servidor SQL. 
 
Gráfico 85: protocolos activados 
 
Si se está utilizando SQL Server con nombre de instancia y sin emplear un número 
concreto de puerto TCP/IP, debemos habilitar el servicio SQL Server Browser, que se 
encuentra en la misma ventana de Servicios con el nombre de “SQL Server Browser”. 





Gráfico 86: SQL Server Browser. 
 
En el tipo de inicio seleccionar  Automático y pulsar Iniciar para que el servicio arranque. 
Aceptar para cerrar la pantalla. 
7.1.2.2     Creación de Usuarios en SQL Server 2008 
La creación de usuarios se lo realiza cuando esté autentificado por Windows 
Dentro del Server Manager ubicarse  en la carpeta  Security->Logins, dar click derecho 
en Logins y seleccionar new login.  
 
Gráfico 87: Creación de usuario 
 
Se pone crear un nuevo usuario, dar click en SQL Server authentication y  en password: 
poner una clave, en Confirm password: poner la misma clave del password, quitar la 
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selección de Enfroce password policy, en Default database, seleccionar la base a la que 
se hace referencia. En el navegador de la  parte izquierda,  seleccionar User Mapping, 
seleccionar la base de datos y en la parte de Database role membership for, seleccionar 
db_owner, luego dar click en ok. 
En las propiedades->security observar que esté en modo  de autentificación 
 
Gráfico 88: Modo de autentificación 
 
Cerrar la conexión actual y probar con la nueva conexión creada 
 






Gráfico 90: Diagrama de base de datos 
 
Como se observa en el gráfico anterior, se encuentra ya la base de datos cargada en el 
servidor para poder establecer la conexión con la aplicación Visual Studio 2008. 
7.1.2.3     Respaldar la Base de Datos 
 
Para hacer un Backup (Respaldo), de una base de datos se debe tener instalado el 
componente SQL Server Management Studio. 
Se procede a conectar con el servidor mediante el modo de Autentificación de Windows. 
Ya conectado con el servidor nos aparecen todos los objetos que tiene el motor de base 
de datos. 
 
Gráfico 91: Objetos del motor de base de datos  
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7.1.2.3.1     Respaldo con el asistente 
Para realizar un respaldo desde el asistente, damos click derecho  a la Base de Datos 
que deseamos realizar la copia de seguridad, luego dar click en Task->Back up. 
 
Gráfico 92: Respaldo con el asistente 
 
En la siguiente ventana vemos las opciones para hacer el respaldo como Nombre del 
archivo, ubicación del archivo, tipo de respaldo. 
 
 
Gráfico 93: Opciones de Back Up 
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En la opción de  Options se observa las características que se puede hacer con la copia 
de seguridad. 
 
Gráfico 94: Opciones adicionales del respaldo 
Una vez terminado de marcar y llenar las opciones que se desea se da click en Ok, 
dando un mensaje que el Back Up se ha completado satisfactoriamente. 
 
Gráfico 95: Back Up completado satisfactoriamente 
 
Los respaldos se guardan en la dirección seleccionada anteriormente. 
 
 
Gráfico 96: Ubicación de respaldo 
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7.2  Manual técnico para la ejecución del programa fuente 
7.2.1     Visual Basic 2008 
Para la configuración del Visual Basic 2008 se necesita como requerimientos mínimos: 
 Software  
 Windows 7 
 Microsfot SQL SERVER 2008 EXPRESS 
 Nevron 
 Microsoft Visual Studio 2008 
Copiar la carpeta SIJAAR que contiene el proyecto, pegar la carpeta en un lugar en el 
disco duro con el mismo nombre  C:\SIJAAR. 
Una vez copiada la carpeta ubicamos el siguiente archivo C:\SIJAAR\SIPJAAR, ahí 
dar doble click en el icono SIPJAAR.sln 
 
Gráfico 97: Icono del proyecto 
 
Observamos que se abre el proyecto con sus respectivos módulos. 
 




7.2.2     Configuración de conexión con la base de datos. 
Al abrir el proyecto como se muestra la ventana del explorador de soluciones en la parte 
izquierda de la pantalla principal. 
 
Gráfico 99: Explorador de soluciones 
 
Ubicarse en el proyecto principal SIPJAAR->Properties, y dar doble click.  
En la pantalla principal se despliega las propiedades del proyecto. 
 
 




Dar click en configuración,  en el menú  de la parte izquierda, en la ventana derecha se 
observar las conexiones con la base de datos como son: Nombre Tipo, Ámbito y valor. 
 
 
Gráfico 101: Propiedades de configuración 
 
Ubicarse en Valor, para seleccionar el servidor con el que se va a trabajar, al dar click en 
el botón de selección se ve otra ventana con las propiedades de conexión. 
Seleccionar el origen de datos Microsoft SQL Server (SqlClient). 
 
Ubicarse en el nombre del servidor y desplegar todas las conexiones que existen, de no 
ser así,  dar click en actualizar. Ver gráfico 95 
 
 
Gráfico 102: Propiedades de conexión 
 
Seleccionar el servidor en el que se va  a trabajar, establecer la conexión con la base de 




Gráfico 103: Ejemplo de conexión 
 
Al dar click en aceptar se ha establecido la conexión entre el servidor de base de datos y 
la aplicación. 
La aplicación tiene dos conexiones; La segunda conexión se realiza mediante la 
configuración del app.config en el Explorador de soluciones Gráfico 99, dando doble 
click. 
 
Gráfico 104: app.config 
 




Copiar la parte seleccionada y proceder a pegar debajo del mismo, al código fuente 
pegado  se  va  a remplazar el nombre SIPJAAR por UIComun, Dar click en el menú 
“guardar todo” en la barra de iconos debajo de la barra de menús, y así queda 
establecida la conexión con la base de datos. 
 
Gráfico 105: Conexión de base de datos 
7.2.3     Ejecución del proyecto 
 
Una vez conectada la base de datos con la aplicación se procede a ejecutar los módulos 
del proyecto. 
 
Gráfico 106: Inicio, depuración del proyecto 
 
Dentro del explorador de soluciones se puede observar,  que se encuentran los módulos 
del proyecto con su respectivo código fuente, los mismos que no necesitan ser 









7.3 Manual de Usuario del Sistema Integral para la Junta Administradora de 
agua de Riego. 
 
Para el funcionamiento  del sistema es necesario como requisito de software instalado lo 
siguiente 
 Nevron 
 SQL ServerExpress 2008 
7.3.1     Instalación del Sistema  
Ubicarse donde se encuentra el archivo SIJAAR 
  
Gráfico 108: Archivos de instalación 
Luego ejecutar como administrador dando doble click en el archivo setup.exe, iniciando 
con la pantalla de bienvenida. 
 
Gráfico 109: Bienvenida al sistema SIJAAR. 
Al dar click en siguiente, se observa ventana donde se instalara la aplicación, también se 
tiene la opción de instalar para todos los usuarios o para un solo usuario, dar click en 




Gráfico 110: Selección de carpeta de instalación. 
 
En la siguiente ventana de confirmación de instalación, dar click en siguiente para 
continuar con la instalación. 
 
Gráfico 111: Confirmación de instalación. 
 
Luego se observa el progreso de la instalación donde al llegar al 100% se informa que se 




Gráfico 112: Progreso de la instalación. 
 
Una vez concluida la instalación vemos la ventana de instalación finalizada. Dar click en 
cerrar para salir de la instalación. 
 
Gráfico 113: Instalación finalizada 
 
Al dar click en cerrar se observa que en el escritorio se crea el icono con el que vamos a 




Gráfico 114: Icono SIJAAR 
 
7.3.1.1     Conexión de con la Base de Datos 
 
Una vez instalada la aplicación nos dirigimos a la carpeta donde se instaló el software  
que por defecto está en C:\Program Files\SIJAAR\SIJAAR, buscamos el archivo 
SIPJAAR.exe.config, se copia  y se pega en el escritorio,  para poder modificarle dar 
click derecho y seleccionar editar, se nos abre un bloc de notas, aquí modificar la 
conexión con el servidor,  la clave y contraseña en caso de ser necesario , luego dar click 
en  guardar. 
  




7.3.2     Manual de usuario del Sistema Integral para Juntas Administradoras de 
Agua de Riego 
Una vez instalado el software con su respectiva conexión se procede a utilizar el sistema 
mediante el siguiente manual. 
Para ingresar al sistema podemos ingresar directamente por el icono de acceso directo o  
ingresando por inicio-> todos los programas->SIJAAR 
                                 
Gráfico 116: Ingreso al sistema SIJAAR 
Al dar click en icono se ingresa a la primera pantalla que es el  inicio de sesión para 
poder ingresar al sistema.  
 
Gráfico 117: Inicio de sesión 
 
Para ingresar al sistema tenemos 2 tipos de usuarios, el administrador y el secretario. 
El administrador tiene acceso a todo el sistema, mientras que el secretario solo tiene 
acceso a la carpeta de emisión. 
El Administrador tiene las siguientes claves: 
Usuario: manager    Contraseña: manager.2013 
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7.3.3     Usuario  
Una vez ingresado con las clave de administrador se observa  la siguiente pantalla con 
todos los privilegios que tiene la misma. 
 
Gráfico 118: Pantalla Administrador 
 
7.3.4     Barra de menús 
 
Gráfico 119: Barra de menús 
 
Esta barra contiene submenús o lista de opciones para las diversas tareas que se pueden 
realizar en este software. 
 
Gráfico 120: Lista de opciones 
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Dentro del menú Edición tenemos un listado de diferentes opciones como son: 
 Nuevo registro .- Permite crear un nuevo registro dentro de cada módulo  
 Grabar.- Una vez creado el nuevo registro o modificado el mismo procedemos a 
grabar dando click en el mismo. 
 Cancelar.- Si no deseamos realizar ninguna acción procedemos a dar click en la 
opción cancelar. 
 Eliminar.- Cuando deseamos eliminar un registro o información de uno de los 
módulos, damos click en eliminar. 
 Copiar.-  Cuando deseamos reproducir  un conjunto de datos. 
 Cortar.-  Cuando deseamos eliminar el contenido seleccionado para luego poder 
ser pegado (reproducido) en otro lugar. 
 Pegar.- Cuando reproducimos el contenido almacenado en el portapapeles luego 
de haber sido copiado o cortado. 
 Anterior.- Sirve para deshacer lo hecho actualmente 
 Posterior.- Sirve para Rehacer lo desecho anteriormente. 
 Imprimir.- Opción con el cual podemos imprimir los cobros o facturas. 
7.3.5     Acerca de  
En la pestaña acerca del sistema,  se despliega un submenú en el que al dar click nos va 
a presentar una pantalla con la información del sistema. 
 
Gráfico 121: Acerca del sistema 
 
 
Gráfico 122: Información del sistema 
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7.3.6     Sistema 
En la pestaña sistema  se tiene la opción Salir que al dar click en la opción, sale del 
sistema 
 
Gráfico 123: Salir del sistema 
 
7.3.7     Botones de acceso 
Estos botones son los más utilizados en el sistema, razón por la cual se los ha creado 
fuera de la lista de opciones de la barra de menú, cumplen con las mismas funciones 
detalladas anteriormente en la Barra de menús  
 
Gráfico 124: Botones de acceso 
 
7.3.8     Menú principal 
Dentro del menú principal se tiene la opción de Herramientas SIJAAR 
 




Dentro de las herramientas, se tiene los módulos de todo el sistema que se  detallará uno 
a uno seguidamente. 
El sistema tiene dos grandes temas: Registros y Reportes, 
7.3.9     Registros 
Aquí la persona que sea registrado como administrador, tendrá los permisos necesarios 
para crear nuevos registros como se detallan a continuación. 
7.3.9.1     Cliente 
Aquí se crea un nuevo cliente mediante el botón de acceso , se ingresa toda la 
información solicitada, obligatoria, notificada por los asteriscos (*), de no ser así saldrá 
una alerta solicitando que tiene que ingresar los campos solicitados, una vez llenado los 
campos en forma correcta se procede a grabar mediante los botones de acceso   
quedando registrado el usuario en la base de datos. 
El ingreso del campo CI\RUC, tiene que ser el correcto caso contrario saldrá un mensaje 
de error indicando que el CI\RUC no es válido. 
 
Gráfico 126: Pantalla Usuarios 
La pantalla anterior nos permite realizar búsquedas de clientes registrados, para lo cual 
hay que ingresar el número de cédula o Ruc y dar click en buscar  
 
Gráfico 127: Buscar 
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7.3.9.2     Propiedades 
Cada cliente tiene diferente cantidad o número de propiedades en distintos sectores, por 
esta razón cada propiedad tiene sus características,  las mismas que tienen que ser 
llenadas por cada una. Se llena la información del formulario en especial la obligatoria 
para que se active los sistemas de producción, luego dar click en guardar 
 
Gráfico 128: Propiedades 
7.3.9.3     Sistema de producción 
Este tipo de producción se encuentra definido en tres grupos: Molino, ganadero y 
Agropecuario, aquí se ingresa la categoría, las siglas,  que se le va a poner a la superficie 
mínima y máxima y una tarifa base por cada sistema de producción. 
 
Gráfico 129: Sistema de Producción 
7.3.9.4     Organizaciones 
Al contar cada parroquia con su respectiva comunidad y esta con sus respectivas 
organizaciones en este módulo podemos seleccionar las organizaciones que desean 




Gráfico 130: Organizaciones 
7.3.9.5     Ubicaciones 
En este módulo de acuerdo a la necesidad podemos crear diferentes ubicaciones con sus 
respectivas comunidades, dando click derecho sobre la carpeta raíz, seleccionando 
Nuevo de las opciones  presentadas. 
 
Gráfico 131: Ubicaciones 
 
7.3.9.6     Óvalos 
Cada Junta regante tiene sus respectivos óvalos, y estos a su vez  tienen  su respectivas 
características, por esta razón,  en este módulo es necesario ingresar la información del 





Gráfico 132: Óvalos 
7.3.9.7     Consumo 
Aquí se define y se registra el tiempo de consumo por días que realiza un usuario, de 
acuerdo al óvalo registrado, determinando el número de propiedades,  el tiempo de 
consumo, la tarifa mínima y el costo total de un determinado  tiempo (mes). 
 
Gráfico 133: Consumo 
7.3.9.8     Juntas Regantes 
Todo Sistema de riego tiene una junta regante, son las personas encargadas de 
organizar la forma de distribuir el agua, se encarga del mantenimiento del sistema de 
riego dentro de la misma, para lo cual eligen un responsable o representante durante dos 
años. 
En este Módulo se ingresa la información del presidente o responsable de la junta 
regante.  
 
Gráfico 134: Juntas Regantes 
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7.3.9.9     Usuarios 
En este módulo al que tiene ingreso el administrador,  puede crear nuevos usuarios 
administradores para el sistema, como puede crear nuevos usuarios para la el módulo de 
facturación solamente. 
 
Gráfico 135: Módulo de Usuarios 
 
7.3.10     Reportes 
Esta carpeta presenta la emisión del comprobante de pago, a este reporte tiene acceso el 
administrador de la junta y/o el secretario de la junta. 
 
 
Gráfico 136: Reportes 
 
7.3.10.1     Emisión 
 
En este grupo de emisión,  es donde se realiza el cobro total del consumo realizado 
durante un mes, se ingresa el número del ruc del cliente o el nombre del mismo, daño 
enter para desplegar la información del consumo durante el mes, al seleccionar el mes 
automáticamente nos genera el reporte y su totalidad. 
Al dar click en facturar entra en estado de pagado, si una factura se anula, este debe 




Gráfico 137: Emisión 
 
Se presenta un reporte por cada mes adeudado. Al poner una cantidad que entrega el 











8.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1 CONCLUSIONES 
 
 Al implementar el Sistema Integral para Juntas de Agua de Riego,  se da solución 
a la forma de recaudar el consumo de agua y la administración adecuada de la 
información de los clientes, mejorando los recursos económicos sobre las Juntas 
Administradoras de Agua de Riego. 
 
 La implementación de un sistema de recaudación evitará las inconsistencias y 
duplicidad de la información al momento de recaudar valores en cada Junta 
Administradora de Agua de Riego. 
 
 Los requerimientos y necesidades recopiladas a los diferentes dirigentes de las 
Juntas permitió que el sistema sea factible para la administración en cada una de 
las mismas. 
 
 El sistema de recaudación ayudará a la toma de decisiones para así obtener una 
adecuada administración de los recursos económicos. 
 
 Al Administración de la información almacenada en una base de datos resultará 
fácil su recuperación, aumentará los niveles de seguridad y con información más 
confiable. 
 
 El sistema SIJAAR cuenta con pantallas de acuerdo al perfil del usuario,  debido a 









 Capacitar al personal sobre el uso de sistemas informáticos, para evitar así la mala 
utilización del software y evitar errores. 
 
 Los usuarios que sean los administradores tendrán acceso a la información que es 
importante y confidencial por lo que se recomienda una capacitación exclusiva 
para este tipo de usuarios. 
 
 Crear usuarios en el sistema con los perfiles adecuados, considerando los 
módulos que van a utilizar los mismos. 
 
 Realizar respaldos de la Base de Datos consecutivamente y almacenarlos en 
discos externos para salvaguardar la información que es muy importante. 
 
 Implementar este software en una plataforma web, para que lo puedan utilizar las 
demás instituciones que no cuentan con los recursos necesarios.      
 
 La Universidad Central  del Ecuador debe continuar con el apoyo a los estudiantes  
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ANEXO A  Presupuesto y Financiamiento 
 






















































Anexo C TERMINOLOGÍA BÁSICA 
Software  
El Software, es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda 
desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con 
instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. 
Hardware 
Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus 
componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, 
gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 
Algoritmos 
Listas de instrucciones para resolver un problema abstracto, es decir, que un número 
finito de pasos convierten los datos de un problema (entrada) en una solución (salida). 
 
API 
(Application Programming  Interface  - Interfaz  de Programación de Aplicaciones).-  
Grupo de rutinas que provee un sistema operativo, una aplicación o una biblioteca, que 
definen cómo invocar desde un programa un servicio que éstos prestan. En otras 
palabras, una API representa un interfaz de comunicación entre componentes software. 
 
Diagrama  de  actividades 
Representa  las  operaciones  de  un  objeto  y  los procesos de negocio. 
 
Diagramas de caso de uso 
Es una técnica que resume la funcionalidad completa de un sistema, presentando las 
respectivas interacciones con los agentes. 
Diagrama de estado 
Presenta los estados en los que puede encontrarse un objeto junto con las transacciones 
entre los estados. 
 
Lenguaje  de  programación 
Un  lenguaje  de  programación,  es  aquel  elemento dentro de  la  informática  que  nos  
permite  crear  programas  mediante  un  conjunto  de instrucciones, operadores y reglas 
de sintaxis; que pone a disposición del programador para que este pueda comunicarse 




Es una estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de software puede ser 
organizado y desarrollado. 
 
Interfaz Amigable 
Cualidad de una interfaz de programa que por su forma de interactuar con el usuario es 
considerada de fácil uso. 
 
Lenguaje de programación 
Un  lenguaje  de  programación es  aquel elemento dentro de la informática que nos 
permite crear programas mediante un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de 
sintaxis; que pone a disposición del programador para que este pueda comunicarse con 
los dispositivos hardware y software existentes. 
 
Login 
Es el momento de autentificación al ingresar a un servicio o sistema. 
 
OBDC (Conexión abierta a base de datos) 
Es una forma de conexión a veces de datos, independientemente del lenguaje o 
programa que estemos utilizando. Cada fabricante provee su propia librería (DLL) con las 
características de conexión a las bases de datos. 
SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos) 
Es la mayor desarrolladora de software para aplicaciones de negocios del mundo. 
 
SGBS: (Sistema de Gestor de Base de Datos) 
Es una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base 
de datos. 
 
SQL: (Structured Query Language) 
Es un estándar en el lenguaje de acceso a bases de datos. 
 
SQL Server Express 
Es un producto de gestión de datos eficaz y confiable que ofrece funciones completas, 
protección de datos y rendimiento para clientes de aplicaciones incrustadas, aplicaciones 





Realizar pruebas en  las cuáles el analista determinará si el requisito de una aplicación es 
parcial o completamente satisfactorio. 
 
UML:(Unified Modeling Lenguage o Lenguaje Unificado de Modelado 
Es un lenguaje gráfico para especificar, visualizar, construir y documentar los sistemas de 
software, representa un conjunto de las mejores prácticas que han probado ser exitosas 
en el modelado de sistemas grandes y complejos. 
 
 
 
